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R E P Ú B L IC A  D O M IN IC A N A : E V O L U C IÓ N  
E C O N Ó M IC A  D U R A N T E  2000
1. Rasgos generales de la evolución reciente
El rasgo sobresaliente de la coyuntura económica fue el incremento de los precios 
internacionales del petróleo, que disminuyó la recaudación fiscal y afectó al desempeño 
externo de la economía. A  esto hay que añadir la posposición de medidas adecuadas en 
los primeros meses del año para contrarrestar los efectos del alza en el precio de los 
combustibles, lo cual redujo el abanico de opciones viables para el manejo prudente de 
la política macroeconómica. No obstante, el producto interno bruto (PIB) creció a una 
tasa similar a la registrada en promedio en los últimos cinco años (7.8%).
L a  p o lític a  f isca l co m p en só , en  e l p r im e r  
sem estre , la  d ism in u c ió n  de la  rec au d ac ió n  p o r  el 
d ife ren c ia l d e l p e tró leo  co n  el f in an c iam ien to  de l 
B a n co  C en tra l y  el B an co  de R e se rv a s  ev itan d o , 
en  p arte , la  c o n tra cc ió n  de la  d e m a n d a  ag re g ad a . 
C o n  la  to m a  de p o se s ió n  de las n u ev a s  au to rid a ­
d es  (16  de ag o s to ) se a ju s ta ro n  los p rec io s  in te r ­
n o s de los ca rb u ran tes , a  la  v e z  q u e  se op tó  p o r  
red u c ir  el g as to  y  ev ita r  f in a n c ia r  lo s d é fic it f is ­
ca les  m e d ian te  em is ió n  m o n e ta ria . C o n  to d o , el 
g o b ie rn o  o b tu v o  u n  re su ltad o  p re su p u e sta rio  
su p e rav ita rio  (1 %  del P IB ) y  la  in fla c ió n  se situó  
en  9 %  (casi el d o b le  de la  reg is tra d a  el añ o  an te ­
rio r).
Gráfico 1 
EVOLUCIÓN DE LA TASA DE 
CRECIM IENTO  DEL PIB, 1996-2000
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L a  p o l í t ic a  m o n e ta r ia  m a n tu v o  u n  c a rá c te r  
re s tr ic tiv o  e n  lo s  p r im e ro s  n u e v e  m e se s  d e l 
añ o  p a r a  c o n tra r re s ta r  lo s  e fe c to s  d e l a lz a  e n  el 
p re c io  d e  lo s  c o m b u s tib le s , d e l c re c im ie n to  
e c o n ó m ic o  y  d e l a u m e n to  d e l e n d e u d a m ie n to  
d e l g o b ie rn o  e n  la  b re c h a  e x te rn a . E s ta  e s tra te ­
g ia  se in s tru m e n tó  m e d ia n te  la  d is m in u c ió n  en  
la s  re s e rv a s  in te rn a c io n a le s  p a r a  h a c e r  f re n te  a  
la  f a c tu ra  p e tro le ra , la  u t i l iz a c ió n  de m e d id a s  
c u a n tita tiv a s  y  la  v e n ta  d e  c e r t if ic a d o s  d e  p a r ­
t ic ip a c ió n , q u e  a  su  v e z  p ro p ic ia ro n  u n  a lz a  en  
la s  ta s a s  d e  in te ré s , p e n a liz a n d o  a  lo s  s e c to re s  
p ro d u c tiv o s . A  p a r t i r  d e l m e s  d e  o c tu b re  se 
r e la ja ro n  la s  m e d id a s  m o n e ta r ia s  p a r a  e v i ta r  la  
d e s a c e le ra c ió n  de la  a c tiv id a d  e c o n ó m ic a .
E l s e c to r  e x te rn o  tu v o  u n  d é f ic i t  e n  c u e n ta  
c o rr ie n te  d e  5 .2 %  d e l P IB  c o m o  re su lta d o  de la  
f a c tu ra  p e tro le ra , c u y a  p a r t ic ip a c ió n  e n  las 
im p o r ta c io n e s  to ta le s  fu e  de 2 3 % . L a s  e x p o r ­
ta c io n e s  c re c ie ro n  12%  im p u lsa d a s  p o r  la s 
z o n a s  f ra n c a s , c u y o  d e s e m p e ñ o  se v io  f a v o re ­
c id o  a  p a r t i r  de o c tu b re  p o r  la  p u e s ta  e n  v ig o r  
d e  la  a m p lia c ió n  d e  lo s  b e n e f ic io s  d e  la  I n ic ia ­
t iv a  de la  C u e n c a  d e l C a rib e  (IC C ). E l r e s u l ta ­
d o  e n  c u e n ta  c o r r ie n te  n o  p u d o  se r  c o m p e n s a ­
d o  p o r  e l f lu jo  d e  in v e rs ió n  e x tra n je ra  d ire c ta . 
L a  p é rd id a  d e  re se rv a s  in te rn a c io n a le s  fu e  
su p e r io r  a  lo s  3 0 0  m il lo n e s  d e  d ó la re s  e n  lo s  
p r im e ro s  o c h o  m e se s  d e l añ o . N o  o b s ta n te , la  
p o l í t ic a  de c o n te n c ió n  d e l g a s to , a u n a d a  a  u n a  
p o l í t ic a  c a m b ia r ia  d e  f lo ta c ió n  a d m in is tra d a  
in ic ia d a  e n  s e p tie m b re , p e rm itió  la  r e c u p e r a ­
c ió n  d e  lo s  n iv e le s  d e  re se rv a s  d e  p r in c ip io s  de 
añ o .
E n  o tro  o rd en  de asu n to s , se p ro m u lg ó  u n a  
re fo rm a  a ra n c e la r ia  y  fisca l qu e  en tró  en  v ig o r  en  
en e ro  de 2001 . E l o b je tiv o  es ad e c u a r la  R e p ú ­
b lic a  D o m in ic a n a  a  la  n o rm a tiv a  co m erc ia l m u l­
tila te ra l e in c re m e n ta r  la  p re s ió n  f isca l a  fin  de
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lo g ra r  u n a  m a y o r  e f ic ie n c ia  y  u n a  m e jo r  re d is tri­
b u c ió n  d e l gas to . E n  c o n so n an c ia  co n  es to s  o b ­
je tiv o s  se ap ro b ó  el reg lam en to  de la  ley  de 
rea c tiv a c ió n  y  fo m en to  a  las ex p o rta c io n e s . P o r
ú ltim o , ta m b ié n  se ap ro b ó  la  ley  de m e rc ad o s  de 
v a lo re s , a  la  v e z  q u e  se do tó  al s is te m a  f in an c ie ­
ro  de n o rm as m ás efic ien tes  p a ra  la  ev a lu a c ió n  
de sus ac tiv o s .
2. La política económica y las reformas estructurales
La política económica atravesó tres fases. En la primera se trató de mantener un elevado 
ritmo de crecimiento, evitando realizar los ajustes necesarios que conllevaba el aumento 
de los precios internacionales del petróleo. La estrategia de política económica consistió, 
por una parte, en utilizar las reservas internacionales para hacer frente a la factura del 
petróleo; por otra parte, se toleró un déficit fiscal cercano a 4% del PIB, aumentando la 
deuda del gobierno a fin de mantener un determinado nivel de gasto y la emisión 
monetaria por parte del Banco Central para cubrir la falta de entrega de los pesos 
correspondientes al pago de la deuda externa. El efecto inflacionario potencial se 
compensó mediante medidas monetarias restrictivas. De esta manera, durante los 
primeros meses del año se mantuvo un nivel de gasto, en un ambiente de estabilidad de 
precios, que de hecho era incompatible con la situación económica subyacente.
Gráfico 2
EL DETERIO RO  DE LOS TÉRM INOS DEL  
IN TERCA M BIO  CO M PLICÓ  EL M ANEJO  
DE LA PO LÍTICA M ACROECONÓM ICA
E n  u n a  se g u n d a  e ta p a  se lle v a ro n  a  cabo  
m e d id as  de a ju ste  a  los p rec io s  y  se m a n tu v o  u n a  
p o lític a  m o n e ta r ia  re s tr ic tiv a  co n  e l p ro p ó sito  de 
co n se rv a r  la  e s tab ilid ad  de p rec io s . E stas  m e d i­
das re p e rc u tie ro n  fav o rab le m e n te  e n  las cu en ta s  
fisca le s , a  la  v ez  qu e  red u je ro n  el in g reso  rea l de 
los co n su m id o res  y  d ism in u y e ro n  la  d e m a n d a  
ag re g ad a , m o d if ic an d o  las e x p e c ta tiv as  de v e n ta  
de lo s  p ro d u c to res  y  fo rz an d o  u n  au m en to  e n  sus 
in v en ta rio s . A l m ism o  tie m p o , la  co n tra cc ió n  en  
la  d e m a n d a  ag re g a d a  p e rm itió  c e rra r  p arte  de la  
b re c h a  ex tern a . E l m a n ten im ie n to  de u n a  p o lít ic a  
m o n e ta r ia  re s tr ic tiv a  re fo rz ó  e l co m p o rtam ie n to  
d esc rito  a  trav é s  de la  red u c c ió n  de los sa ldos 
rea les  de lo s  ag e n te s  eco n ó m ic o s  y  el au m en to  
de las ta sa s  de in te rés.
E n  u n a  te rc e ra  e tap a , y  p a ra  ev ita r  u n a  d is ­
m in u c ió n  de la  ac tiv id ad  ec o n ó m ic a  su p e rio r  a  la  
d esea d a , las a u to rid ad es  flex ib iliz a ro n  su  p o lít ic a  
m o n e ta r ia  a  fines  de añ o  m e d ian te  la  re c o m p ra  
de ce rtif ica d o s  de p a rtic ip a c ió n  y  la  in y e cc ió n  de 
liq u id ez  en  el m e rc ad o  m o n e tario .
E n  su  co n ju n to , la  p o lít ic a  ec o n ó m ic a  p e r ­
m itió  m a n te n e r  el tip o  de cam b io  o fic ia l c o n s ­
ta n te  en  los p rim e ro s  m eses de l añ o  p a ra  in ic ia r  
u n  p ro ce so  de f lo ta c ió n  ad m in is tra d a  a  p a r tir  del 
m e s  de sep tiem b re . E sto  h izo  p o sib le  qu e  se 
c e rra ra  la  b re c h a  en tre  los m e rc ad o s  cam b ia rio s  
o fic ia l y  de m ercad o , y  que co m e n z a ra  u n  p ro c e ­
so de re c u p e rac ió n  de las rese rv as  in te rn a c io n a ­
les.
E n  el p la n o  de las re fo rm as, se p ro m u lg ó  
u n a  re fo rm a  fisca l y  a ra n c e la ria  y  se ap ro b ó  el 
reg la m en to  de la  ley  de rea c tiv a c ió n  de e x p o rta ­
c io n es, qu e  d io  v ig e n c ia  a  d ic h a  ley , au n q u e  aú n  
ex is te n  o b stá cu lo s  al d esa rro llo  de la s e x p o r ta ­
c io n es  n ac io n a le s . E n  la  e s fe ra  f in a n c ie ra  se 
ap ro b ó  la  ley  de l m e rc ad o  de v a lo re s  y  se m o d i­
fica ro n  las n o rm as  b an c a ria s  de ev a lu a c ió n  de 
ac tiv o s  p a ra  d ic h o  secto r.
a) La política fiscal
E l g o b ie rn o  cen tra l reg is tró  u n  su p e rá v it de
1 .1%  en  té rm in o s  p re su p u e s ta d o s  y  u n  d é f ic it de
0 .1 %  en  té rm in o s  de flu jo  de caja . P o r  su  p arte ,
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el d é f ic it d e l se c to r  p ú b lic o  co n so lid a d o  fue de 
2% . E l d esem p e ñ o  fisca l re sp o n d ió  a  la  c a íd a  de 
la  p re s ió n  tr ib u ta ria  en  ca s i u n  p u n to  p o rce n tu a l 
(de 14 .5%  en  1999 a  13 .7%  en  200 0 ), p ro d u c to  a  
su  v e z  de l au m en to  en  lo s  p rec io s  in te rn ac io n a le s  
de los co m b u stib les , qu e  m e rm ó  la  ca p ac id a d  
re c a u d a to ria  d e l im p u e sto  p o r  d ife ren c ia l del 
p e tró leo . E n  en e ro -ju n io  de 1999 y  de 20 0 0  los 
in g reso s  p o r  d ich o  co n c ep to  ac u sa ro n  u n a  d ism i­
n u c ió n  re la tiv a  de 72% , lo  qu e  s ig n ificó  u n a  
p é rd id a  s ig n ific a tiv a  de su  p a rtic ip a c ió n  en  el 
to ta l de in g reso s  tr ib u ta rio s  (de 13%  a  4 %  p a ra  el 
p e río d o  an te rio rm en te  re fe rid o ). S in  em b arg o , a  
p a r tir  de ag o s to , la  p u e s ta  en  v ig o r  de u n  s is tem a  
de d ife ren c ia les  sobre  co m b u stib le s  d e n o m in a ­
do s en  p eso s  p o r  g a ló n  y  la  e lev a c ió n  s im u ltá n ea  
de los d ife ren c ia les  p o r  tip o  de co m b u stib le  se 
trad u jo  e n  u n  in c re m en to  d irec to  de la  re c a u d a ­
c ió n  p o r  d ic h o  im p u esto . A sí, en tre  sep tiem b re  y  
d ic iem b re  la  re c au d ac ió n  p ro m ed io  fue  de 426  
m illo n es  de p eso s , es d ec ir, m á s  de cu a tro  v eces  
su p e rio r  a  la  co n ta b iliz a d a  en  el p e río d o  feb re ro - 
ag o s to  (91 m illo n es  de p eso s).
E l res to  de lo s  in g reso s  tr ib u ta rio s  tu v o  u n  
co m p o rtam ie n to  s im ila r  al de l añ o  p asad o , p ese  a  
la  d e sac e le ra c ió n  de la  e c o n o m ía  a  p a r tir  del 
seg u n d o  sem estre  de l año . A sí, lo s  im p u esto s  
sobre  co m erc io  ex terio r, sobre  lo s  in g reso s y  el 
IT B IS  ( im p u esto  a  la  tra n s fe re n c ia  de b ie n es  y  
se rv ic io s  in d u stria liz ad o s)  m a n tu v ie ro n  en  t é r ­
m in o s  g en e ra le s  su  p a rtic ip a c ió n  en  el P IB  
(4 .5% , 3 .4 %  y  3 .1% , resp e c tiv am e n te ).
L o s g as to s  to ta le s  red u je ro n  su  im p o rta n c ia  
(1 6 %  y  15%  del P IB  en  1999 y  200 0 , re sp e c ti­
v am en te )  d e b id o  esen c ia lm en te  a  la  co n tra cc ió n  
o b se rv a d a  en  los g as to s  de cap ita l (3 3 %  en  1999 
y  - 1 7 %  en  200 0 ). E ste  c o m p o rtam ie n to  re sp o n ­
d ió , en  p a rte , a  la  d ism in u c ió n  de los su b sid io s  a  
em p re sas  es ta ta le s  y  de lo s  rec u rso s  d es tin a d o s  a  
la  co n s tru c c ió n  de o b ras  y  p la n tac io n e s  a g r íc o ­
las.
P o r  su  p a rte , lo s  g as to s  co rr ien te s  m a n tu v ie ­
ro n  su  d in a m ism o  co n  resp e c to  al añ o  an te rio r  
(1 1 %  d el P IB ). E sto  se d eb ió  a l in c rem en to  de la  
p a r tid a  de su e ld o s y  sa la rio s, que ex p a n d ió  su 
p a rtic ip a c ió n  e n  lo s  g as to s  co rr ien te s  de 4 6 %  a  
5 0 %  co n  resp e c to  al añ o  an terio r. A  su  v ez , esto  
resp o n d ió  al m a y o r  n ú m e ro  d e l p e rso n a l o c u p a ­
do  en  el g o b ie rn o  cen tra l.
L a s  tra n s fe re n c ia s  c o r r ie n te s  d e c re c ie ro n  
( -2 .4 % )  d eb id o  a  los p ro ce so s  de cap ita liz ac ió n
de las em p re sas  p ú b licas . E l au m en to  de los in te ­
reses  de la  d e u d a  in te rn a  (0 .0 8 %  y  0 .1 8 %  del 
P IB  en tre  1999 y  20 0 0 ) o b ed ec ió  en  p a rte  a  los 
p ag o s  p o r  in te re se s  co rre sp o n d ien te s  a  em is io n e s  
de b o n o s  de 1999. E sto s  p ag o s  de in te reses  c o ­
rre sp o n d en  a  3 0 %  de la  d e u d a  in te rn a , y a  qu e  el 
res to  es d e u d a  ad m in is tra d a  (es d ec ir, es d e u d a  
in te rn a  que n o  d e v e n g a  in te reses). C o n  to d o , el 
ac e rv o  de d e u d a  in te rn a  to ta l es tim ad o  (7 .7 %  del 
P IB ) n o  ex p e rim en tó  ca m b io s  al c e rra r  el año.
L a  fra g ilid a d  de la s f in an z as  an te  ch o q u es 
ex te rn o s, a u n a d a  a  u n a  d e u d a  in te rn a  cuyo  
m o n to  no  es  d esd eñ ab le , p u s ie ro n  de re liev e  la  
n ec e s id a d  de lle v a r  a  cab o  la  re fo rm a  fisca l. Sus 
o b je tiv o s  co n s is te n  en  h a c e r  m á s  e fic ien te  el 
g as to  y  a u m e n ta r  la  h o lg u ra  en  su  g es tió n . T am ­
b ié n  p re te n d e  c o m p e n sa r  la  re b a ja  a ra n c e la r ia  
c o n te m p la d a  a  fin  de a b r ir  la  e c o n o m ía  y  ad a p ta r  
la  p o lít ic a  co m erc ia l d o m in ic a n a  a  la  n o rm a tiv a  
m u ltila te ra l. E l p aq u e te  de m e d id a s  im p o s itiv a s  y  
a ra n ce la ria s  (L ey es 146-00 y  147-00 , re sp e c ti­
v am en te )  fue  p ro m u lg a d o  en  d ic iem b re  de 2000  
y  en tró  en  v ig o r  en  en e ro  de 2001 .
E n  lín e as  g en e ra le s , la  re fo rm a  tr ib u ta ria  
m o d if ic ó  lo s  tra m o s  y  ta sa s  im p o s itiv a s  sobre  la  
re n ta  de las p e rso n a s  fís icas  y  de las p erso n as  
ju r íd ic a s . T a m b ién  im p u so  u n  an tic ip o  m e n su a l 
de 1 .5%  sob re  la  re n ta  co rre sp o n d ien te  al e je rc i­
c io  fisca l en  cu rso , ex c ep tu an d o  las e x p lo ta c io ­
n es  ag ro p e cu a ria s , y  se e lev ó  la  ta s a  im p o s itiv a  
de l im p u e sto  sob re  las tran sfe re n c ia s  de b ie n es  y  
se rv ic io s  de 8%  a  12% . F in a lm en te , se es tab lec ió  
u n  im p u e sto  se lec tiv o  a  los v eh ícu lo s , a u to m ó ­
v iles  de tu r ism o , y  d em ás  v eh ícu lo s  au to m ó v ile s  
p a ra  e l tra n sp o rte  de p e rso n as. L a  b ase  im p o n i­
b le  de d ich o  im p u esto  es el v a lo r  c i f  ex p resad o  
en  m o n e d a  n a c io n a l a  la  ta s a  de c a m b io  o fic ia l. 1
P o r  su  p a rte , la  ley  de re fo rm a  a ra n ce la ria  
sim p lificó  la  e s tru c tu ra  a ra n c e la r ia  y  d ism in u y ó  
el te c h o  a ra n ce la rio  ex is ten te . L a  ley  p e rm ite  
a d e c u a r  la  n o rm a tiv a  de la  R e p ú b li­
c a  D o m in ic a n a  a  la  e s ta b le c id a  p o r  la  O rg a n iz a ­
c ió n  M u n d ia l de l C o m erc io  (O M C ). Se p rev é  
qu e  la  p u e s ta  en  p rá c tic a  de la  n u e v a  ley  re d u z c a  
en  - 2 0 %  los in g reso s  tr ib u ta rio s  d e riv a d o s  de los 
im p u e sto s  sob re  el co m erc io  ex terio r, que q u e d a ­
rían  c o m p en sa d o s , en  p a rte , p o r  e l au m en to  de la  
ta s a  d e l IT B IS .
L a  d e u d a  e x te rn a  p ú b lic a  g lo b a l se situó  en  
3 676  m illo n es  de d ó la re s  (17  m illo n es  p o r  d e ­











18%  del P IB  (2 1 %  en  1999) y  4 1 %  de las e x ­
p o rtac io n es  de b ie n es  y  se rv ic io s  (4 6 %  en  1999). 
T a m b ié n  el se rv ic io  de la  d e u d a  m e d id o  en  t é r ­
m in o s  de ex p o rta c io n e s  de b ien es y  se rv ic io s  
d esce n d ió  de 7 .2 %  a  4 .7 %  en tre  1999 y  2000 , 
p ese  a  los p ag o s de la  d e u d a  p ú b lic a  e x te rn a  
co rre sp o n d ien te s  al d ife r im ien to  o to rg ad o  p o r  los 
a c reed o res  de l C lu b  de P arís  p a ra  el p r im e r  s e ­
m e stre  d e l añ o  20 0 0  en  v ir tu d  de los daños c a u ­
sad o s p o r  e l h u rac án  G eo rg es. L a  d is tr ib u c ió n  de 
la  d e u d a  e x te rn a  p o r  tip o  de a c re e d o r  m u e s tra  
q u e  81%  co rresp o n d e  a  ac reed o res  o fic ia le s  
(3 3 .7 %  de tip o  m u ltila te ra l y  4 7 .3 %  de tip o  b i­
la te ra l)  y  el 19%  res tan te  a  ac reed o res  p riv ad o s.
L as n u ev a s  au to rid ad es  m o n e ta ria s  p la n tea n  
e lim in a r de m a n e ra  p erm a n en te  los su b sid io s  del 
B a n co  C e n tra l al g o b ie rn o  cen tra l, qu e  se tra d u ­
cen  en  o p erac io n es de em is ió n  y  e s te riliza c ió n  
m o n e ta ria s . Se p rev é  ad e m á s que el g o b ie rn o  no  
só lo  c u m p la  sus co m p ro m iso s  de los p ag o s  de la  
d eu d a , s in o  que en  la rg o  p la zo  te n g a  la  c a p a c i­
d ad  de a d m in is tra r  su  d e u d a  ex terna .
b) La política monetaria
L a  p o lítica  m o n e ta ria  fue re stric tiv a  en  los 
p rim eros n u ev e  m eses de l año  a  fin  de ev ita r u n  
desequ ilib rio  en  el se c to r  ex terno  que p u d ie ra  
co m p ro m ete r la  e s tab ilid ad  cam b ia ria  y  de p re ­
c ios, co n tra rres tan d o  en  parte  la  ex p an sió n  reg is­
tra d a  en  la  d em an d a  ag regada. H ac ia  fines de año, 
las au to ridades o p ta ro n  p o r  flex ib iliza r la  p o lítica  
m o n e ta ria  co n  el p ro p ó sito  de d ism in u ir los tipos 
de in te rés y  ev ita r u n a  co n tracc ió n  en  la  ac tiv idad  
económ ica. C o n  to d o , la  base  m o n e ta ria  creció  
15%  y  la  o fe rta  m o n e ta ria  restrin g id a  y  am p liad a  
d ism in u y ero n  en  - 1 1 .6 %  y  13.3% , lo  que s ign ifi­
có  u n a  red u cc ió n  sustancia l en  las ta sas  de c re c i­
Gráfico 3
SE MANTUVO LA DISCIPLINA MONETARIA
— Oferta monetaria — Crédito bancario
m ien to  de esto s dos ag reg ad o s respec to  del año  
an te rio r (2 0 %  y  23% , respec tivam en te).
E n  el p r im e r  sem estre  la  p o lít ic a  m o n e ta r ia  
se  in s tru m en tó , en  p arte , a  trav é s  de la  red u cc ió n  
de la s re se rv a s  in te rn ac io n a le s , lle g an d o  a  re p re ­
sen tar, en  té rm in o s  n e to s , 5 9 %  del to ta l co n  re s ­
p ec to  a  d ic iem b re . E sto  e x p lic a  en  b u e n a  m e d id a  
la  co n tra cc ió n  de la  em is ió n  m o n e ta r ia  en tre  
d ic iem b re  y  ag o s to  de l añ o  en  cu rso  ( -8 .4 % ). 
T am b ién , en  ju n io , se im p u s ie ro n  p o r  u n  p erío d o  
de cu a tro  m e ses  lím ite s  te m p o ra le s  a  la  ca rte ra  
de c ré d ito  de los b an c o s  co m erc ia le s , lo  que 
rep e rcu tió  n eg a tiv a m e n te  en  e l c re c im ien to  de 
los p ré s ta m o s  b an c a rio s  y , p o r  ende , en  el p o d e r  
de c re ac ió n  de d in e ro  se cu n d a rio  p o r  p a rte  de la  
b a n c a  co m erc ia l.
P o r  ú ltim o , se u til iz a ro n  ce rtif icad o s de 
te so re r ía  co n  p ac to  de re c o m p ra  ( “re p o s”) p a ra  
e s te r iliz a r  la  m o n e tiz a c ió n  p ro d u c to  de l d é fic it 
fisca l y  de la  fa lta  de cu m p lim ien to  p o r  p arte  del 
g o b ie rn o  de l p ag o  de la  d e u d a  ex tern a . E n  la  
p rác tica , e l d e seq u ilib rio  fisca l se re fle jó  en  u n  
au m en to  de 1 618  m illo n es  de p eso s d o m in ic a ­
nos en  el c réd ito  n e to  de d ep ó sito s  de l B anco  
C en tra l al g o b ie rn o , o b lig a n d o  a  la s au to rid ad es  
a  a b so rb e r  la  liq u id ez  c re a d a  m e d ian te  la  c o lo c a ­
c ió n  de lo s  ce rtif ica d o s  de te so re ría , cu y o  v a lo r  
en tre  m a rz o  y  sep tiem b re  p asó  de 805 a  1 965 
m illo n es  de p eso s  d o m in ican o s .
N o  o b stan te , a  p a r tir  de o c tu b re  se re la ja ro n  
las m e d id as  c o n tra c tiv as  d eb id o  a  su  e fe c to  n e ­
g a tiv o  so b re  las ac tiv id ad e s  p ro d u c tiv as  y  c o ­
m e rc ia les . A sí, se in y ec tó  liq u id ez  en  la  e c o n o ­
m ía  m e d ian te  la  red e n c ió n  de la  m itad  de las 
in v e rs io n es  en  ce rtif ica d o s  en  te so re r ía  co n  p ac to  
de re c o m p ra  en  p o se s ió n  de los b an c o s  c o m e r­
c ia les  y  de se rv ic io s  m ú ltip le s .
T am b ién  se in ic ió  u n  p ro ceso  de rec u p era ­
ción  de las reservas in te rnac ionales  co ad y u v ad o  
p o r  fac to res estac ionales y  fac ilitado  p o r  las e le ­
v ad as ta sas  de in terés que no  acusaron  el cam bio  
de rum b o  en  la  p o lítica  m onetaria . A sí, e l acervo  
de rese rvas in te rn ac io n ales  ne tas recuperó  en  
d ic iem bre  el n iv e l reg istrado  a  p rincip io s de año  
(442 m illo n es de dó lares). P ese  a  este  p ro ceso  de 
rem o n e tizac ió n  de la  econom ía , el p rom ed io  de 
las ta sas  ac tivas  y  p as iv as rea les au m en tó  de 
16.8%  y  8 .5%  a  18.5%  y  10.7% , respec tivam en te , 
en tre  los ú ltim o s trim estres  de 1999 y  2000.
E n  el se c to r  b an cario , e l c o m p o rtam ie n to  de 
las ta sa s  de in te rés  reg is tra d as  a  lo  la rg o  de l año
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p ro v o có  u n  cam b io  en  la  co m p o sic ió n  de los 
p as iv o s  m o n e ta rio s  h a c ia  d ep ó s ito s  co n  m a y o r  
ren tab ilid ad . T am b ién  es tim u ló  a  lo s  b an c o s  a  
b u sc a r  f in an c iam ien to  e n  el ex te rio r, re fo rzan d o  
así u n  p ro ce so  de en d e u d am ien to  ex te rn o  que se 
m a te ria liz ó  en  u n  in c re m en to  de m ás de 200  
m illo n es  de d ó la re s  en  lo s  p as iv o s  ex te rn o s  de la  
b a n c a  co m erc ia l.
A d em á s  de e s ta  v u ln e ra b ilid a d  p o te n c ia l 
que h a  sido  cu b ie rta  e n  p a rte  p o r  la  n o rm a tiv a  y  
c o n tro les  p ru d en c ia le s , e l se c to r  b an c a rio  re g is ­
t r a  en  su  c o n ju n to  u n a  p o s ic ió n  só lida . L a  liq u i­
d ez  m e d id a  m e d ian te  la  raz ó n  en tre  d isp o n ib ili­
d ad es y  el to ta l de ca p ta c io n e s  h a  au m en tad o  de 
2 9 %  a  3 3 %  en tre  1999 y  2000 . D e la  m ism a  
m a n era , la  so lv e n c ia  de la  b a n c a  m e d id a  p o r  el 
g rad o  de ad e cu a c ió n  p a trim o n ia l se situó  en
11.4% , c ifra  qu e  se e n c u en tra  p o r  e n c im a  del 
m ín im o  req u e rid o . P o r  ú ltim o , el co e fic ien te  de 
r ie sg o  c re d itic io  m a n tie n e  su  te n d e n c ia  a  la  baja .
E n  co n so n a n c ia  co n  las m e d id a s  m o n e ta ria s  
y  de co n ten c ió n  de l g as to  g u b e rn a m en ta l e n  los 
ú ltim o s  m e ses  de l año , el c réd ito  b an c a rio  d is ­
m in u y ó  su  ta s a  de c re c im ien to  en  té rm in o s  rea les 
de 2 0 %  a  14% . L a  ta s a  de c re c im ien to  de los 
p ré s ta m o s  a  los se c to res  p ro d u c tiv o s  se co n tra jo  
en  to d o s  los casos. D estac ó  en  p a r tic u la r  la  ca íd a  
de lo s  p ré s ta m o s  a  la  in d u s tr ia  m a n u fa c tu re ra  y  
a l se c to r  ag ro p e cu a rio  ( -8 %  y  - 1 0 %  en  té rm in o s  
rea les , re sp e c tiv am e n te ). E l se c to r  q u e  reg is tró  el 
m a y o r  c re c im ien to  fue  el co m erc ia l (20% ).
L os ob je tivos de p o lítica  m one taria  p a ra  el 
año 2001 se cen tran  esencialm ente en  el descenso 
de la  ta sa  de in terés, p a ra  lo  que se requiere el 
abandono  p rogresivo  del uso  de los certificados de 
participación , m an ten e r la  flex ib ilidad  cam bia ria  y  
suspender los subsid ios al gob ierno  central. L as 
operaciones de m ercado  abierto  serán  la  base  ope­
ra tiva  p a ra  inc id ir sobre la  ta sa  de interés in terban- 
caria, que regu la rá  a  su v ez  la  estruc tu ra  del co n ­
ju n to  de las tasas de in terés y  la  variación en  la  
d em an d a  agregada. L a  m a y o r flex ib ilidad  cam b ia ­
ria, destinada a  u n ificar los m ercados privado  y  
oficial, perm itiría  que el tip o  de cam bio  varia ra 
p a ra  absorber los choques ex ternos a  fin  de ev itar 
contracciones m onetarias no  deseadas.
P ara  2001 se estim a que la  ta sa  de interés 
in te rbancaria  se sitúe entre 18%  y  19%  y  la  ta sa  de 
in terés ac tiva  en  25% , lo que sign ificaría  u n a  d is ­
m inución  ce rcana  a  cuatro  pun tos porcentuales en 
relación  con  su n ivel actual. L os agregados m o n e­
ta rios varia rían  en  un  rango de 2 5 %  a  2 9 %  y  el tipo  
de cam bio  se estim a en  17 y  18 pesos p o r  dólar, 
equ ivalen te a  u n a  depreciación  ce rcana  a  9%  con 
respecto  a  la  ta sa  oficial p revalecien te a  d ic iem bre 
de 2000. E stas m etas serían com patib les co n  un  
ob je tivo  de inflación  cercano  a  9% .
c) La política cambiaria
El com p o rtam ien to  del tip o  de cam bio  oficial 
reflejó  dos fases de la  p o lítica  cam biaria . E ntre 
feb rero  y  agosto  p erm anec ió  en  16.05 p eso s p o r 
dólar. E ste  desem p eñ o  fue fac ilitado  p o r  la  d ec i­
sión  de red u c ir el n ive l de rese rvas in te rnac ionales 
p a ra  rea liza r los p ag o s  co rresp o n d ien tes  de la  
fac tu ra  p e tro le ra  y  de la  d eu d a  ex terna.
A  p a r tir  de l m e s  de sep tiem b re  las a u to rid a ­
des  d ie ro n  p aso  a  u n  rég im en  de f lo ta c ió n  a d m i­
n is tra d a  de l tip o  de c a m b io  o fic ia l, lo  cu a l p e r ­
m itió  c e rra r  la  b re c h a  en tre  lo s  m e rc ad o s  o fic ia l 
(2 1 %  de las tran sa cc io n e s  en  d iv isas  to ta le s )  y  
lib re  (3 3 %  de las tran sa cc io n e s  en  d iv isas  son  
rea liza d as  p o r  b an c o s  co m erc ia le s  y  el 4 6 %  p o r  
ag e n te s  de ca m b io ) , q u e  h a b ía  ev id en c iad o  u n a  
te n d e n c ia  a  c re ce r  a  p a r tir  de l m e s  de m ay o . E n ­
tre  ag o s to  y  d ic iem b re  el tip o  de cam b io  p asó  de 
16.05 a  16.53, re p re se n tan d o  u n a  d ep re c ia c ió n  
de 2 .9% .
P o r  su  p a rte , e l tip o  de cam b io  de l m ercad o  
lib re  m a n tu v o  u n a  re la tiv a  es tab ilid ad  a  lo  la rgo  
de l año , d ep rec ián d o se  en  té rm in o s  n o m in a le s  en  
3 .4 %  en  el año . E ste  d esem p e ñ o  fue  co ad y u v ad o  
p o r  el flu jo  de rese rv as  in te rn ac io n a le s  de los 
sec to res  g e n e rad o res  de d iv isas  y  p o r  la  p o lít ic a  
m o n e ta r ia  re s tr ic tiv a  que d ism in u y ó  la  ab so rc ió n  
de la  e c o n o m ía  y  e lev ó  las ta sa s  de in te rés.
d) Las reformas estructurales
D u ra n te  el añ o  se p ro s ig u ió  co n  los p ro c e ­
sos de p riv a tiz a c ió n  de las em p re sas  es ta ta le s . 
N o  o b stan te , e l g o b ie rn o  en tran te  ex p resó  su 
d isp o n ib ilid a d  p a ra  re v isa r  los co n tra to s  de c a ­
p ita liz a c ió n  de la  C o rp o rac ió n  D o m in ic a n a  de 
E le c tr ic id ad  (C D E ). A d em á s, a firm ó  qu e  to d a s  
las o p e ra c io n e s  de ven ta , co n c es ió n  o tra sp a so  de 
los b ie n es  e in m u e b le s  de l C o n se jo  E sta ta l del 
A z ú c a r  (C E A ), la  C o rp o rac ió n  de E m p resas  
E sta ta les  (C O R D E ) y  la  C D E  d eb ían  c o n ta r  co n  
el av a l de la  C o m isió n  de R e fo rm a  de la  E m p re ­
sa  P ú b lica .
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E n  o tro  o rd en  de asu n to s , se p ro m u lg a ro n  
las re fo rm as tr ib u ta ria  y  a ra n c e la r ia  y  la  ley  que 
m o d if ic a  el im p u e sto  sob re  h id ro ca rb u ro s  y a  
m e n c io n a d as . T a m b ién  se ap ro b a ro n  n u ev a s  
n o rm as  b an c a ria s  de ev a lu a c ió n  de ac tiv o s  p a ra  
las in s titu c io n es  f in an c ie ra s  a  f in  de a s ig n a r  las 
c a te g o ría s  de r ie sg o  qu e  c o rre sp o n d a n  a  c a d a  
d eu d o r  sobre  la  b ase  de su  n iv e l de so lv en c ia , en  
lu g a r  de co n  la  to ta lid a d  de sus o b lig a c io n es  co n  
la  in stitu c ió n . C o n ju n tam en te  co n  la  p u e s ta  en  
v ig o r  de l n u ev o  p ro ce d im ie n to  m e to d o ló g ic o  
p a ra  el cá lcu lo  de los riesg o s de m e rc ad o  (enero  
de 2 0 0 1 ), e s ta  n o rm a tiv a  p e rm itirá  fo rta le c e r  la  
ca lid a d  de los ac tiv o s  de las en tid ad e s  de l s is te ­
m a  f in an c iero . T am b ién  se ap ro b ó  la  ley  del 
m e rc ad o  de v a lo re s , qu e  e n tra rá  en  v ig e n c ia  al 
a p ro b a r  su  reg la m en to , que se e n c u e n tra  en  la  
e ta p a  fin a l de rev is ión .
E n  el p la n o  de la  p o lít ic a  co m erc ia l se re ­
g is tra ro n  tre s  ac o n te c im ien to s  que v a lid a ro n  el 
p au sad o  p ro c e so  de a p e r tu ra  ad o p tad o  p o r  las 
a u to rid ad es  d o m in ican as . E n  p r im e r  lu g a r, se 
ap ro b ó  el reg lam en to  q u e  p o n e  en  v ig e n c ia  la  ley  
de rea c tiv a c ió n  de las ex p o rtac io n es . E s ta  ley  
a p ro b a d a  en  1999 co n tem p la , en tre  o tro s , re g í­
m e n es  de re in teg ro  de d e re ch o s  y  g rav á m en e s  
a d u a n e ro s  y  de ad m is ió n  te m p o ra l p a ra  p e rfe c ­
c io n am ien to  ac tivo .
E n  se g u n d o  lu g a r, e l a c u e rd o  co m e rc ia l 
e n tre  la  R e p ú b lic a  D o m in ic a n a  y  la  C o m u n id a d  
de E s ta d o s  d e l C a rib e  (C A R IC O M ), f irm ad o  en  
a g o s to  de 1998, en tró  e n  su  fase  f in a l de im ­
p le m e n ta c ió n . E n tre  lo s  a sp e c to s  m á s  im p o r ­
ta n te s  q u e  a b a rc a  e l a c u e rd o  se d e s ta c a n  e l lib re  
a c c e so  a  m e rc a d o s , la  e l im in a c ió n  de la s  b a r re ­
ras  a ra n c e la r ia s  al co m e rc io , e l e s ta b le c im ie n to  
de n o rm a s  d e  o rig en , la  a rm o n iz a c ió n  de n o r ­
m a s  sa n ita ria s  y  f ito sa n ita r ia s , la  l ib e ra liz a c ió n  
de lo s  m o v im ie n to s  de c a p ita l en tre  am b as  p a r ­
te s  y  la  p ro te c c ió n  y  p ro m o c ió n  de la  in v e rs ió n . 
E l a c u e rd o  fue  ra tif ic a d o  p o r  lo s  c o n g re so s  de
a m b a s  p a r te s  a  p r in c ip io s  de 2 0 0 1 . P o r  su  p a rte , 
e l a c u e rd o  de lib re  co m e rc io  R e p ú b li­
c a  D o m in ic a n a -C e n tro a m é r ic a  (firm a d o  e n  ab ril 
de 1998) h a  sid o  a p ro b a d o  p o r  e l S en ad o  y  e s tá  
p e n d ie n te  de ra tif ic a c ió n  p o r  p a r te  de la  C á m a ra  
B aja .
E n  te rc e r  lu g a r , se  a p ro b ó  la  re fo rm a  
a ra n c e la r ia  a  f in e s  d e  añ o  y  e n tró  e n  v ig o r  en  
e n e ro  d e  2 0 0 1 . L a  r e fo rm a  a ra n c e la r ia  s im p li­
f ic a  la  e s tru c tu ra  a ra n c e la r ia  v ig e n te  y  re d u c e  
su  te c h o  y  d is p e rs ió n  n o m in a l. D e  a c u e rd o  co n  
e l n u e v o  e s q u e m a , 2 1 % , 3 7 %  y  2 4 %  d e l to ta l  
d e  la s  p a r tid a s  a ra n c e la r ia s  q u e d a n  g ra v a d a s  a  
ta s a s  a ra n c e la r ia s  d e  0% , 3 % , y  2 0 % , re s p e c t i ­
v a m e n te .
P o r  ú ltim o , h a y  que d es tac a r  que la  ley  de 
re fo rm a  tr ib u ta r ia  e s tab lece  la  ad o p c ió n  de u n  
n u ev o  m é to d o  de v a lo ra c ió n  en  ad u an as c o n fo r­
m e  al a rtícu lo  V II  de l A cu e rd o  G en e ra l sobre 
A ra n c e le s  A d u an e ro s  y  C o m erc io  (G A T T , 
1994). E ste  m é to d o  de v a lo ra c ió n , que en tra rá  en  
v ig o r  en  ju lio  de 200 1 , co n s is te  en  la  d e te rm in a ­
c ió n  de l v a lo r  de ad u an as de u n a  m e rc a n c ía  de 
acu erd o  co n  su  p rec io  de tran sa cc ió n , en  lu g a r de 
c o n s id e ra r  u n  v a lo r  p ro m ed io  de re fe ren c ia . Su 
p u e s ta  en  m a rc h a  p o d ría  co m p en sa r, en  p a rte , la  
p é rd id a  de in g reso s  fisca le s  p ro v o c a d a  p o r  la  
red u c c ió n  a ran ce la ria .
P e se  a  lo s  p r o g re s o s  re a l iz a d o s  e n  f a v o r  
d e  la  a p e r tu ra  e x te rn a ,  a ú n  e x is te n  a s ig n a tu ra s  
p e n d ie n te s  c u y a  s u p e ra c ió n  p o d r ía  fo m e n ta r  
e l d in a m is m o  e x p o r ta d o r .  E n tre  é s ta s  d e s ta ­
c a n  la  e l im in a c ió n  d e  la  c o m is ió n  c a m b ia r ia  
(5 % ), la  n e c e s id a d  d e  p o n e r  e n  p r á c t ic a  la s  
d e v o lu c io n e s  d e l IT B IS  a  lo s  e x p o r ta d o re s ,  
e x te n d e r  e l á m b ito  d e  a p l ic a c ió n  d e  la  v e n ta ­
n i l la  ú n ic a  d e  e x p o r ta c ió n  (a c tu a lm e n te  en  
f u n c io n a m ie n to  e n  e l p u e r to  d e  H a in a  O r ie n ­
ta l) ,  y  c o n s id e r a r  la  p o s ib i l id a d  d e  e l im in a r  
lo s  a ra n c e le s  p o r  im p o r ta c ió n  d e  e q u ip o s  y  
m a q u in a r ia s .
3. La evolución de las principales variables
a) La actividad económica
La demanda agregada (7.4%) fue impulsada por la política de expansión de gasto en 
los primeros meses del año, el consumo privado (9.3%) y las exportaciones de bienes y 
servicios (7.2%). El consumo privado respondió al crecimiento de la actividad económica, 
la inversión extranjera directa y los ingresos por remesas. La inversión bruta interna
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mostró una desaceleración (6.6% en 2000 y 13.6% en 1999) por el alza en las tasas de 
interés, que contrajo la cartera de préstamos al sector privado.
Las exportaciones de bienes y servicios 
(7.2%) respondieron al impulso de la demanda 
externa, la ampliación de los beneficios de la 
ICC (octubre de 2000) y las perspectivas de cre­
cimiento de la economía, pese a la caída de los 
términos del intercambio como consecuencia del 
alza en los precios del petróleo y de la disminu­
ción de los precios internacionales de algunos 
productos básicos.
Las importaciones de bienes y servicios 
mejoraron su dinamismo (7%) debido al creci­
miento del producto, a un elevado nivel de gasto 
en los primeros meses del año y a la apreciación 
del tipo de cambio real.
El comportamiento del sector agropecuario 
(6.7% en 1999 y 5% en 2000) se debió a la desa­
celeración de la silvicultura y la pesca. La agri­
cultura reflejó, en su conjunto, una recuperación 
explicada por el incremento del volumen de al­
gunos cultivos básicos, mejoras tecnológicas, 
factores climáticos favorables, la rehabilitación y 
acondicionamiento de algunas plantaciones lue­
go del paso del huracán Georges, y el aumento 
de la superficie cultivada.
La manufactura mejoró su dinamismo 
(6.4% en 1999 y 9% en 2000) debido al desem­
peño de las zonas francas y al comportamiento 
de los productos de la industria nacional. Los 
ingenios de azúcar se beneficiaron de las inver­
siones realizadas como consecuencia del proceso 
de arrendamiento de las empresas. Por su parte, 
el buen desempeño agrícola, la mayor disponibi­
lidad de las materias primas utilizadas y la am­
pliación y utilización de la capacidad productiva 
favorecieron a la industria local no azucarera.
Las exportaciones de zonas francas mostra­
ron una importante recuperación con respecto al 
año anterior (-2.5% en 1999 y 8% en 2000) 2 por 
la demanda externa y las expectativas generadas 
por la entrada en vigencia de la Ampliación de 
los Beneficios de la ICC, que se materializó en la 
mayor utilización de la capacidad instalada. El 
espacio ocupado aumentó 25% y el número de 
empleados 3.9%.
La evolución del sector minero (9.2%) vino 
determinada por el incremento, en los primeros
meses del año, del precio internacional del ferro- 
níquel.
La industria de la construcción acusó una 
importante desaceleración (17.7% en 1999 y 
5.2% en 2000) debido a las altas tasas de interés 
derivadas de la política monetaria restrictiva, lo 
que a su vez contrajo la cartera de préstamos de 
la banca comercial. En concordancia con este 
comportamiento, las ventas de los principales 
insumos mostraron también una disminución en 
su tasa de crecimiento.
El resultado del sector eléctrico (11%), me­
dido por el consumo de energía y agua potable, 
se explica por el desempeño positivo de los pro­
ductores privados independientes (46% de la 
oferta total de energía). La producción de las 
generadoras registró un retroceso (-4.9%) por la 
reducción de la producción correspondiente a las 
unidades hidroeléctricas.
El desempeño de las actividades de trans­
porte y telecomunicaciones (10% en 1999 y 14% 
en 2000) se debió al incremento en el volumen 
neto de aparatos telefónicos instalados, beepers y 
celulares. El sector turismo (15.7% en 2000 y 
9.1% en 1999) fue impulsado por la ampliación 
y diversificación de la oferta hotelera y por la 
inversión en infraestructura. Este resultado se 
reflejó en una tasa de ocupación hotelera que 
pasó de 66.9% a 70.2% entre 1999 y 2000.
b) Los precios, las remuneraciones y el
empleo
La tasa de inflación acumulada se situó en 
9% (casi el doble de la registrada en 1999) debi­
do al ajuste realizado a los precios internos de 
los combustibles a fines de agosto y que se re­
flejó de manera inmediata en la tasa de inflación 
mensual del mes de septiembre (3.85%). Esta 
explica más del 40% de la inflación anual.
En términos de su composición ponderada, 
los renglones de transporte, bienes y servicios 
diversos, vivienda, alimentos y salud responden 
por 37.7%, 14.7%, 12.78%, 10.6% y 5.96% de la 
variación del índice de precios al consumidor, 
respectivamente.
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E l im p a c to  in m e d ia to  d e l a u m e n to  de p r e ­
c io s  d e  lo s  c o m b u s tib le s  e n  lo s  re n g lo n e s  
tra n s p o r te  y  v iv ie n d a  e x p lic a  su  in c id e n c ia  
d ire c ta  e n  e l n iv e l d e  p re c io s . P o r  su  p a r te , e l 
in c re m e n to  e n  e l v a lo r  de lo s  b ie n e s  a l im e n ti­
c io s  re sp o n d ió  a  re a ju s te s  e n  lo s  p re c io s  f in a ­
le s , c a u sa d o s  a  su  v e z  p o r  e l a lz a  e n  e l p re c io  
d e l tr a n s p o r te  y  a  fa c to re s  d e  c a rá c te r  e s ta c io ­
n a l. P o r  ú ltim o , la  in c id e n c ia  d e l re n g ló n  b ie ­
n e s  y  s e rv ic io s  d iv e rso s  e s tá  m o tiv a d a  p o r  el 
a u m e n to  d e l 5 0 %  e n  la  ta r i f a  d e  la  r e n ta  b á s ic a  
r e s id e n c ia l  p a r a  lla m a d a s  te le fó n ic a s  lo c a le s , 
a p l ic a d o  a  p a r t i r  d e  ju n io  d e  2 0 0 0 .
E l a lz a  en  los p rec io s  de los co m b u stib les  
im p ac tó  de m a n e ra  d esfa v o ra b le  e n  el ing reso  
rea l de los c o n su m id o res  q u e  n o  tu v ie ro n  c o m ­
p e n sac io n es  en  su  sa la rio  n o m in a l. N o  o b stan te , 
la  n ó m in a  sa la ria l g u b e rn a m en ta l, y  de in s titu ­
c io n es  d esce n tra liz ad a s  y  a u tó n o m as , así com o  
de m u n ic ip io s , c re c ió  p o r  la  in c o rp o rac ió n  de 
p e rso n a l a  a lg u n as  d ep e n d en c ia s  y  p o r  la  c re a ­
c ió n  y  m o d ific ac ió n  de n u ev a s  in s titu c io n es  g u ­
b e rn a m e n ta le s  (4 .4% ).
S e g ú n  la  e n c u e s ta  d e  la  fu e rz a  de tra b a jo , 
la  ta s a  de p a r t ic ip a c ió n  g lo b a l (p ro p o rc ió n  de 
la  p o b la c ió n , c u y a  e d a d  es  su p e r io r  a  lo s  10 
a ñ o s  y  q u e  e s tá  o c u p a d a  o b u s c a  tra b a jo )  c re ­
c ió  e n  3 .2 %  c o n  re sp e c to  a  1999 , s itu á n d o se  en  
5 5 .2 % . P o r  su  p a r te , la  ta s a  d e  o c u p a c ió n  p a só  
d e  4 6 .1 %  a  4 7 .6 %  e n tre  1999  y  2 0 0 0 , e q u iv a ­
le n te  a  u n  a u m e n to  de 211  0 1 9  p e rs o n a s  o c u ­
p a d a s . L a  ta s a  de d e s e m p le o  m a n tu v o  e l n iv e l 
d e l añ o  a n te r io r  (1 3 .8 %  e n  1999 y  1 3 .9 %  en  
2 0 0 0 ) , a c o rd e  c o n  la s  c o n d ic io n e s  im p e ra n te s  












E l sa ldo  g lo b a l de la  b a la n z a  de p ag o s  fue 
n eg a tiv o  ( -4 8  m illo n es  de d ó la re s), lo  que s ig n i­
ficó  que e l su p e rá v it en  la  cu e n ta  de cap ita l y  
f in a n c ie ra  n o  co m p e n sa ra  el d é fic it en  la  cu e n ta  
co rrien te  (5 .2 %  del P IB ). É ste  fue  e l resu ltad o  
de l in c re m en to  de la  fa c tu ra  p e tro le ra  qu e  p ro v o ­
có  u n  a lz a  en  las im p o rta c io n e s  p o r  d ich o  c o n ­
cep to  e s tim a d a  en  73% . T a m b ié n  co n trib u y ó  la  
p o lít ic a  de d ism in u c ió n  de rese rv as  ad o p ta d a  a  
p rin c ip io s  de año , ad em ás del p ag o  de los v e n ­
c im ie n to s  co rr ien te s  de la  d e u d a  p ú b lic a  ex tern a , 
y  de l v en c im ien to  de l d ife r im ien to  o to rg ad o  p o r  
los ac reed o res  d e l C lub  de P arís  d eb id o  a  los 
d añ o s  c a u sa d o s  p o r  el h u rac án  G eorges.
L as ex p o rta c io n e s  de b ie n es  se e x p a n d ie ro n  
12%  y  las im p o rta c io n e s  18% . E l d esem p e ñ o  de 
las v en tas  ex te rn as  o b ed ec ió  al d in a m ism o  de las 
ex p o rta c io n e s  de las zo n as  fran cas , que c rec ie ro n  
10%  y  rep rese n ta ro n  8 3 %  del to ta l. L as e x p o r ta ­
c io n es  n a c io n a le s  su b ie ro n  2 0 %  d e b id o  a l a u ­
m e n to  de las ex p o rta c io n e s  n a c io n a le s  tra d ic io ­
n a le s  (26% ). É stas  a  su  v ez  se ex p lica n  p o r  las 
v en tas  ex te rn as  de fe rro n íq u e l fav o rec id as  p o r  el 
a lz a  en  su  p rec io  in te rn ac io n a l en  la  p r im e ra  
m ita d  de l año . E l res to  de las ex p o rta c io n e s  t r a ­
d ic io n a le s  reg is tra ro n  in c re m en to s  de v o lu m en , 
y a  que sus p rec io s  in te rn ac io n a le s  (al m e n o s  en  
el caso  de l ca fé , e l cacao  y  e l ta b ac o ) d ism in u y e ­
ron . N o  o b stan te , c o n tin ú a  la  red u c c ió n  de su 
p a rtic ip a c ió n  en  las ex p o rta c io n e s  to ta le s  v e r if i­
c a d a  a  lo  la rg o  de la  d é c a d a  de lo s  n o v e n ta  
(4 6 .4 %  en  1990 y  16 .8%  en  2000 ). P o r  su p arte , 
las e x p o rta c io n e s  n o  trad ic io n a le s  m a n tie n e n  su 
p a rtic ip a c ió n  en  las v en ta s  ex te rn as  to ta le s  (6 .7 %  
en  1990 y  6 .1 %  en  2000).
L as ex p o rta c io n e s  de zo n as fra n ca s  re sp o n ­
d ie ro n  al au m en to  de la  u til iza c ió n  de la s em p re ­
sas in s ta la d as  (481 em p re sas  a  fines  de 2000) 
co m o  c o n se c u e n c ia  de la  d e m a n d a  e x te rn a  y  de 
las ex p e c ta tiv as  g e n e rad as  p o r  la  a p ro b a c ió n  de 
la  L ey  de A m p lia c ió n  de los B e n e fic io s  p a ra  la  
IC C , que en tró  en  v ig o r  en  o c tu b re  de 2000 . L a  
m a y o r  p a rte  de la  em p re sas  se co n c en tra n  e n  la  
ac tiv id ad  te x til (5 7 .2 % ), que g e n e ra  7 2 .5 %  de 
los em p leo s en  d ich o  sector. E l resto  se d iv id e  en  
se rv ic io s  (12% ), m a n u fa c tu ra  de ta b ac o  y  d e r i­
v ad o s  (6% ), y  fab rica c ió n  de ca lz ad o s  (4% ). L as 
zo n as  fran cas g e n e ra ro n  f lu jo s  n e to s  de d iv isas  
p o r  u n  m o n to  de 1 018  m illo n es  de d ó la re s , lo
c) El sector externo
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qu e  re p re se n ta  u n  in c re m en to  de 14 .7%  co n  re s ­
p ec to  al añ o  an terio r.
L as im p o rtac io n es c rec ie ro n  18%  deb ido  al 
au m en to  de la  fac tu ra  de l pe tró leo , que rep resen ta  
2 3 %  de las com pras ex ternas to ta les. E n  este 
co m p o rtam ien to  in c id ie ro n  adem ás la  ap rec iac ió n  
del tip o  de cam bio  real, u n  n iv e l de d em an d a  de la  
ec o n o m ía  n o  com patib le  co n  las cond ic iones co- 
yu n tu ra les  subyacen tes  en  los p rim ero s o cho  m e ­
ses, y  la  p o lítica  de co n ten c ió n  del gasto  ad o p tad a  
en  los ú ltim o s m eses del año. E n  té rm in o s de su  
com posic ión , las im p o rtac io n es rev e lan  la  p re ­
p o n d era n c ia  de los b ienes de consum o  en  re lac ión  
co n  los b ienes de in te rm ed ios y  de cap ita l (50% , 
3 1 %  y  19%  del to ta l, respectivam en te).
L a  b a la n z a  p o r  c u e n ta  d e  s e rv ic io s  n o  
fa c to r ia le s  m o s tró  u n  b a la n c e  p o s it iv o  d e  
1 8 5 4 .3  m il lo n e s  d e  d ó la re s ,  lo  q u e  s ig n if ic ó  
u n  in c re m e n to  d e  su  s u p e rá v i t  e n  1 5 .7 % . E s to  
r e s p o n d ió  b á s ic a m e n te  a l a u m e n to  d e  lo s  i n ­
g re s o s  tu r ís t ic o s ,  q u e  c re c ie ro n  15% , y  d e  la s  
te le c o m u n ic a c io n e s .  E l e f e c to  c o m b in a d o  
n e to  d e  a m b a s  a c tiv id a d e s  su p e ró  e l d é f ic i t  en  
c u e n ta  c o r r ie n te  e n  7 8 5 .7  m il lo n e s  d e  d ó la re s .
E l d inam ism o  de estas dos ac tiv idades, co m ­
b in ad o  co n  los flu jos de inversión  ex tran je ra  d i­
recta , se re fle ja ron  en  u n  ascenso  de la  b a lan z a  de 
ren tas de 6 .8% . E n  el desem peño  de e s ta  p a rtid a  
h ay  que añ a d ir  los p ag o s co rrespond ien tes  a  los 
in te reses  de la  d eu d a  ex te rn a  p ú b lic a  (148 m illo ­
nes  de dó lares). Si b ien  el sa ldo de la  b a lan z a  de 
ren ta  re fle ja  el d in am ism o  actual de la  econom ía ,
Gráfico 5
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□ Deuda externa
Años
□  D é f ic i t  e n  c u e n t a  c o r r ie n t e
p o d ría  sign ificar, en  o tra  coyun tu ra , sa lidas de 
u tilid ad es deb ido  a  ex p ecta tiv as  p o co  favo rab les 
de la  econom ía .
L as tran sfe re n c ia s  u n ila te ra le s  m o s tra ro n  
u n a  rec u p e rac ió n  co n  resp e c to  al añ o  an te rio r  y  
c re c ie ro n  2 .9% . E s ta  p a rtid a , qu e  p o r  sí so la  
p o d ría  f in a n c ia r  am p lia m en te  e l d é fic it e n  cu e n ta  
co rrien te , re sp o n d e  al co m p o rtam ie n to  de la  
e c o n o m ía  de los E sta d o s  U n id o s  y  p o d ría  ac u sa r  
u n a  d ism in u c ió n  e n  su  ta s a  de c rec im ien to  de 
m a te ria liz a rse  u n a  red u c c ió n  de la  ac tiv id ad  e c o ­
n ó m ic a  en  d ich o  p a ís .
L a  cu e n ta  de cap ita l y  f in an c ie ra  reg istró  u n  
superáv it de 1 596 .6  m illo n es de dó la res  su sten ta ­
do en  el com portam ien to  de la  inversión  ex tran je­
ra  d irecta . É s ta  reg istró  flu jos in ferio res a  los del 
año  p asad o  (1 337.8  m illo n es en  1999 y  952.9  
m illo n es en  2000), que v in ie ron  de term inados p o r 
el p roceso  de cap ita lizac ión  de la  C D E . E n  2000, 
lo s f lu jos de inversión  ex tran je ra  d irec ta  p ro ce d ie ­
ron  de los E stados U n idos, E sp añ a  y  C anadá , co n  
21 .2% , 19.9%  y  13.9%  del to ta l, respectivam en te . 
L os secto res ben e fic ia rio s  de la  in v e rsió n  ex tran ­
je ra  d irec ta  fueron  la  e lec tric id ad  y  el tu rism o , que 
con cen tra ro n  7 4 %  del to ta l.
Gráfico 6













P ara  el añ o  2001 se e sp era  u n  d éfic it en 
cu en ta  co rrien te  equ ivalen te  a  3 .7 %  del P IB  y  u n a  
variac ió n  de reservas ne tas  p o sitiv a  ce rcan a  a  los 
100 m illo n es de dó lares. L as expo rtac iones e im ­
p o rtac io n es c recerían  a  ritm os ce rcan o s a  los ac ­
tu a les  y  se e s tim a  u n  n iv e l de in v e rsió n  ex tran jera  
d irec ta  de 1 000  m illo n es de dó lares.
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NOTAS
1 Q u ed a n  ex e n to s  de l p ag o  de d ich o  im p u e sto  se lec tiv o  los co ch es  fú n eb res , lo s co ch es 
b o m b a s , lo s  de tra n sp o rte  co lec tiv o , las am b u lan c ia s  y  los eq u ip o s  p esad o s  p a ra  la  co n s tru cc ió n .
2 E stas  c ifras  c o rre sp o n d e n  al v a lo r  ag re g ad o  de la  zo n a  f ra n c a  m e d id o  p o r  lo s  su e ld o s y  





REPÚBLICA DOMINICANA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
1995
Crecimiento e inversión 
Producto interno bruto 4.7
Producto interno bruto por habitante 2.8
Producto interno bruto (m illones de pesos) 162 283
Deflactor implícito del PIB (1970 = 100) 3 543.7
Ingreso nacional bruto a precios de mercado b/ 3.6










Im portaciones ( - ) 1.6
Inversión bruta interna 22.3
Ahorro nacional 20.7
Ahorro externo 1.5
Empleo y  salarios 
Salario mínimo real (índices 1990 = 100) 119.8
Precios (diciembre a diciembre)
Precios al consum idor 9.2
Sector externo
Relación de precios del intercambio
(índices 1990 = 100) c/ 102.6
Tipo de cambio nominal (pesos por dólar) 12.87
Tipo de cambio real (índices 1990 = 100) 90.5
Balance de pagos d/
Cuenta corriente -182.8
Balance comercial -406.0
Exportaciones de bienes y servicios e/ 5 730.8
Im portaciones de bienes y servicios e/ 6 136.8
Balance en cuenta financiera 176.0
Reservas internacionales -131.0
1996 1997 1998 a/ 1999 a/ 2000 a/
Tasas de variación
7.2 8.3 7.3 8.0 7.8
5.3 6.5 5.5 6.2 6.1
183 361 215 062 241 908 278 164 322 866
3 736.4 4 046.6 4 242.8 4 518.8 4 867.6
9.0 10.7 12.0 5.8 4.8
7.1 8.2 6.7 9.3 6.8
10.1 12.9 13.6 10.0 13.1
6.4 7.1 6.0 5.9 7.0
Puntos porcentuales
7.2 8.3 7.3 8.0 7.8
6.9 5.7 6.5 2.3 5.8
1.0 0.1 0.6 0.3 -0.1
5.9 5.6 5.9 2.0 6.0
2.3 4.6 7.2 4.4 2.2
2.3 4.6 3.4 3.7 3.6
4.3 6.6 9.8 2.4 4.0
Porcentajes sobre el PIB b/
22.2 24.6 30.3 33.3 34.9
20.5 23.5 28.0 30.6 29.5
1.6 1.1 2.3 2.7 5.4
120.5 116.8 127.3 133.6 133.3
Tasas de variación
3.9 8.4 7.8 5.1 9.0
100.3 104.7 105.9 100.2 93.7
12.90 14.01 14.70 15.83 16.18
88.6 90.9 92.4 95.5 93.7
M illones de dólares
-212.7 -163.0 -338.4 -429.2 -1 026.5
-655.6 -719.7 -1 434.8 -1 302.2 -1 887.5
6 192.8 7 060.3 7 482.0 7 987.0 8 964.3
6 848.4 7 780.0 8 916.8 9 289.2 10 851.8
73.8 451.8 690.2 1 072.7 1 596.6




1995 1996 1997 1998 a/ 1999 a/ 2000 a/
Porcentajes
Endeudamiento externo
Deuda bruta (%  del PIB) 31.7 26.8 23.3 21.5 20.7 18.4




Ingresos corrientes 14.8 14.2 15.9 15.9 15.3 14.8
Egresos corrientes 7.8 8.1 10.9 11.1 11.2 11.3
Ahorro 7.0 6.1 4.9 4.7 4.1 3.5
Gastos de capital 6.5 6.4 4.3 4.4 5.0 3.6
Resultado financiero: (-) significa déficit 1.1 0.0 0.9 0.6 -0.5 1.1
Financiamiento interno -0.1 1.0 0.1 0.1 0.7 0.0
Financiamiento externo -1.1 -1.0 -1.0 -0.7 
Tasas de variación
-0.2 -1.1
M oneda y crédito
Balance monetario del sistema bancario 19.2 21.2 22.5 18.8 24.5 11.4
Reservas internacionales netas 409.7 1.4 37.9 -6.7 64.0 -70.3
Crédito interno neto 11.9 22.9 21.4 20.8 22.0 18.3
Al sector público 4.5 16.6 26.3 42.5 23.9 21.6
Al sector privado 20.1 27.4 29.0 20.5 26.8 22.8
Dinero (M1)
Depósitos de ahorro y a plazo
16.9 26.5 22.2 7.8 19.7 -11.6
en m oneda nacional 19.4 13.5 23.6 32.1 25.7 28.3
M 2 18.4 18.8 23.0 21.5 23.3 13.3
Depósitos en dólares 101.3 164.0 8.2
Tasas anuales
-50.6 76.9 -86.4
Tasas de interés real (promedios anuales)
Pasivas f/ 6.0 9.5 4.5 8.5 10.4 8.8
Activas f/
Tasa de interés equivalente en
18.7 18.8 10.8 16.0 19.0 16.2
m oneda extranjera g/ 13.5 13.6 4.3 11.5 7.8 16.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Sobre la base de dólares a precios constantes de 1995.
c/ Pueden no coincidir con los que se derivan de las cuentas nacionales del país, por metodologías y  coberturas diferentes.
d/ Los componentes de la balanza de pagos se computan de acuerdo con la m etodología del V  Manual de la Balanza de Pagos del FMI.
e/ A  partir de 1993 incluye maquila.
f/ Plazo de hasta 90 días.
g/ Tasa de interés pasiva deflactada con la variación del tipo de cambio.
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Cuadro 2
REPÚBLICA DOMINICANA: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES
1998 a/ 1999 a/ 2000 a/
I II III IV I II III IV I II III IV
Producto interno bruto 
(índices 1990 = 100) 134.7 137.4 163.5 179.5 142.1 145.8 188.7 194.5 158.4 160.4 196.1 201.5
Precios al consum idor 
(variación en 12 m eses) 5.4 4.4 3.0 6.4 7.2 7.3 5.4 6.0 6.0 6.1 9.9
OOOO
T ipo de cam bio real 
(índices 1990 = 100) 90.5 90.7 97.9 95.2 96.1 97.7 98.5 94.8 92.5 93.1 91.4 90.3
T asa de interés real b / 
Pasiva 8.0 12.7 15.2 10.4 10.0 9.1 8.4 8.5 11.0 10.9 7.8 10.7
A ctiva 14.9 20.2 23.6 18.9 18.1 17.5 17.4 16.8 17.6 17.7 16.7 18.5
D inero (M 1)
(variación en  12 m eses) 14.3 5.3 3.6 4.9 7.1 7.8 16.6 21.1 12.7 11.4 -2.8 -10.7
Fuente: C EPA L, sobre la base de cifras oficiales. 
a / C ifras prelim inares. 
b / Plazo de hasta 90 días.
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Cuadro 3
REPÚBLICA DOMINICANA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES
M illones de pesos de 1970 C om posición porcentual Tasas de crecim iento
1995 1996 1997 1998 a / 1999 a / 2000 a/ 1995 1996 1997 1998 a /1 9 9 9  a /2 0 0 0  a/ 1996 1997 1998 a/ 1999 a / 2000 a/
O ferta global 6 932 7 458 8 191 9 098 9 689 10 411 151.4 152.0 154.1 159.6 157.4 157.0 7.6 9.8 11.1 6.5 7.4
Producto interno bruto a  precios 
de m ercado 4 579 4 907 5 315 5 702 6 156 6 633 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 7.2 8.3 7.3 8.0 7.8
Im portaciones de bienes y servicios b / 2 352 2 551 2 877 3 397 3 534 3 778 51.4 52.0 54.1 59.6 57.4 57.0 8.5 12.8 18.1 4.0 6.9
D em anda global 6 932 7 458 8 191 9 098 9 689 10 411 151.4 152.0 154.1 159.6 157.4 157.0 7.6 9.8 11.1 6.5 7.4
D em anda interna 4 527 4 947 5 455 6 182 6 563 7 060 98.8 100.8 102.6 108.4 106.6 106.4 9.3 10.3 13.3 6.2 7.6
Inversión  b ru ta  interna 1 131 1 235 1 462 1 843 2 093 2 231 24.7 25.2 27.5 32.3 34.0 33.6 9.2 18.4 26.1 13.6 6.6
Inversión bruta fija 1 111 1 214 1 439 1 819 2 066 2 202 24.3 24.7 27.1 31.9 33.6 33.2 9.2 18.5 26.4 13.6 6.6
C onstrucción 895 1 015 1 188 1 421 1 673 1 760 19.5 20.7 22.4 24.9 27.2 26.5 13.4 17.1 19.6 17.7 5.2
M aquinaria  c/ 216 199 250 397 393 442 4.7 4.1 4.7 7.0 6.4 6.7 -8.1 25.8 58.7 -0.9 12.4
Pública  d/ 504 580 545 570 570 430 11.0 11.8 10.3 10.0 9.3 6.5 15.1 -6.0 4.6 -0.1 -24.6
P rivada d/ 607 633 893 1 248 1 497 1 773 13.3 12.9 16.8 21.9 24.3 26.7 4.4 41.0 39.7 19.9 18.4
V ariación  de existencias 20 21 23 25 27 29 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 7.2 8.3 7.3 8.0 7.8
Consum o total 3 395 3 711 3 993 4 338 4 469 4 829 74.1 75.6 75.1 76.1 72.6 72.8 9.3 7.6 8.7 3.0 8.0
G obierno general 417 461 467 497 516 508 9.1 9.4
OOOO 8.7 8.4 7.7 10.7 1.2 6.6 3.7 -1.5
Privado 2 979 3 250 3 526 3 841 3 953 4 320 65.0 66.2 66.3 67.4 64.2 65.1 9.1 8.5 8.9 2.9 9.3
E xportaciones de b ienes y servicios b / 2 405 2 512 2 737 2 916 3 126 3 351 52.5 51.2 51.5 51.1 50.8 50.5 4.4 9.0 6.6 7.2 7.2
Fuente: C EPA L, sobre la  base de cifras del B anco C entral de la R epública D om inicana. 
a/ C ifras prelim inares.
b / A  partir de 1993 inform ación recopilada de acuerdo con el V  M anual de la B alanza de Pagos (FM I). 
c/ A  partir de 1995 incluye los b ienes de capital de las Zonas Francas.
d/ Incluye variación de existencias.
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Cuadro 4
REPÚBLICA DOMINICANA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA A PRECIOS DE MERCADO
M illones de pesos de 1970 C om posición porcentual Tasas de crecim iento
1994 1995 1996 1997 1998 a / 1999 a / 2000 a/ 1990 1995 1998 a / 1999 a/ 2000 a/ 1996 1997 1998 a / 1999 a/ 2000 a/
Producto interno bruto 4 375.0 4 579.5 4 907.4 5 314.6 5 701.6 6 155.6 6 632.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 7.2 8.3 7.3 8.0 7.8
B ienes 1 902.1 1 976.6 2 117.6 2 292.0 2 445.3 2 673.9 2 855.0 43.3 43.2 42.9 43.4 43.0 7.1 8.2 6.7 9.3 6.8
A gricu ltu ra  b / 548.5 577.0 629.8 650.4 657.4 701.5 736.6 13.4 12.6 11.5 11.4 11.1 9.2 3.3 1.1 6.7 5.0
M inería 114.8 125.6 128.6 132.6 111.5 109.8 119.9 3.3 2.7 2.0 1.8 1.8 2.4 3.1 -15.9 -1.5 9.2
Industria  m anufacturera 820.7 831.7 857.6 921.8 974.3 1 036.4 1 129.5 18.0 18.2 17.1 16.8 17.0 3.1 7.5 5.7 6.4 9.0
C onstrucción 418.0 442.3 501.6 587.2 702.1 826.2 869.0 8.7 9.7 12.3 13.4 13.1 13.4 17.1 19.6 17.7 5.2
Servicios básicos 517.2 557.6 613.8 693.1 787.3 866.3 980.2 9.8 12.2 13.8 14.1 14.8 10.1 12.9 13.6 10.0 13.1
E lectricidad, gas y agua 91.0 87.3 96.3 106.0 120.7 130.5 144.9 1.5 1.9 2.1 2.1 2.2 10.4 10.1 13.8 8.1 11.0
Transporte, alm acenam iento 
y com unicaciones 426.2 470.3 517.4 587.0 666.6 735.8 835.3 8.3 10.3 11.7 12.0 12.6 10.0 13.5 13.6 10.4 13.5
O tros servicios 1 955.7 2 045.3 2 176.0 2 329.5 2 469.0 2 615.4 2 797.7 46.9 44.7 43.3 42.5 42.2 6.4 7.1 6.0 5.9 7.0
Com ercio c/ 744.0 814.3 896.5 1 006.0 1 092.4 1 190.3 1 319.3 16.1 17.8 19.2 19.3 19.9 10.1 12.2 8.6 9.0 10.8
Finanzas, seguros y servicios 
prestados a las em presas 457.5 462.8 472.3 485.5 500.2 516.4 530.8 12.0 10.1
OOOO 8.4 8.0 2.1 2.8 3.0 3.2 2.8
Finanzas 222.8 224.6 228.8 236.2 245.7 256.0 264.4 5.9 4.9 4.3 4.2 4.0 1.9 3.2 4.0 4.2 3.3
B ienes inm uebles 234.7 238.2 243.5 249.3 254.5 260.4 266.4 6.1 5.2 4.5 4.2 4.0 2.2 2.4 2.1 2.3 2.3
Servicios gubernam entales 386.2 387.7 409.8 422.7 444.9 458.7 478.4 9.6 8.5 7.8 7.5 7.2 5.7 3.1 5.2 3.1 4.3
O tros d/ 368.0 380.5 397.4 415.3 431.5 450.0 469.2 9.2 8.3 7.6 7.3 7.1 4.4 4.5 3.9 4.3 4.3
Fuente: C EPA L, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ C ifras prelim inares.
b / Incluye el sector pecuario, la  silvicultura y la  pesca. 
c/ Incluye hoteles, bares y restaurantes.
d/ Incluye peluquerías, lavanderías, servicios de esparcim iento, radiodifusión, enseñanza privada, clínicas y sanatorios privados, servicios de profesionales, servicios dom ésticos y otros.
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Cuadro 5
REPÚBLICA DOMINICANA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
Tasas de crecim iento
1995 1996 1997 1998 a/ 1999 a/ 2000 a/ 1996 1997 1998 a/ 1999 a/ 2000 a/
Índices de la producción 
agropecuaria (1970 = 100) 169.3 184.9 191.0 193.1 206.0 216.3 9.2 3.3 1.1 6.7 5.0
A grícola 138.3 156.8 162.5 160.0 167.9 171.9 13.4 3.6 -1.5 4.9 2.4
D e exportación 87.9 98.3 97.4 102.9 68.2 69.4 11.8 -0.9 5.7 -33.7 1.7
D e consum o interno 212.1 242.3 255.9 244.4 300.5 308.1 14.2 5.6 -4.5 23.0 2.5
Pecuaria 271.1 286.0 294.9 299.3 325.6 353.6 5.5 3.1 1.5
OOOO 8.6
Pesquera y  forestal 272.4 277.5 280.3 366.9 383.4 366.2 1.9 1.0 30.9 4.5 -4.5
Indicadores de los principales 
cultivos b /
D e exportación
Caña de azúcar 5 199.4 6 075.9 6 294.4 5 028.1 4 452.7 4 514.4 16.9 3.6 -20.1 -11.4 1.4
Tabaco 19.4 29.1 29.3 43.3 16.5 2.8 49.9 0.8 47.9 -62.0 -83.1
Café 87.7 89.3 82.0 88.1 79.1 86.7 1.9 -8.2 7.4 -10.2 9.7
Cacao 62.4 60.0 58.3 67.7 33.8 51.2 -3.9 -2.8 16.1 -50.1 51.6
D e consum o interno
A rroz 486.7 474.2 508.5 474.6 566.5 593.6 -2.6 7.2 -6.7 19.4 4.8
M aíz 42.0 40.3 33.9 34.2 30.3 23.9 -4.0 -16.0 0.9
Frijol 35.7 33.3 27.0 24.3 25.9 22.1 -6.7 -18.9 -10.1 6.6 -14.5
G uandules 25.7 16.8 15.2 20.1 21.8 25.4 -34.8 -9.1 31.9 8.4 16.9
M aní 1.1 2.8 1.8 6.3 4.8 2.3 164.0 -36.9 256.2
B atata 46.0 41.7 28.9 44.2 53.0 37.1 -9.3 -30.8 53.2 19.7 -29.9
Y uca 136.8 125.0 96.6 131.9 126.5 124.1 -8.7 -22.7 36.6 -4.1 -1.9
Tom ate 92.4 197.9 253.7 277.6 386.0 392.9 114.2 28.2 9.4 39.1 1.8
Plátano c/ 1 145.0 1 185.1 1 060.0 1 054.0 870.8 1 254.6 3.5 -10.6 -0.6 -17.4 44.1
Indicadores de la 
producción pecuaria
B eneficio  b /
V acunos 79.8 80.3 79.2 80.0 82.7 87.1 0.7 -1.4 1.0 3.4 5.3
Porcinos 5.7 6.0 6.2 6.1 7.5 11.7 4.5 3.0 -0.5 22.6 54.9
A ves 137.0 148.7 156.3 157.7 176.7 193.5 8.5 5.1 0.9 12.1 9.5
H uevos c/ 871.2 904.9 950.1 977.6 1 026.5 1 119.1 3.9 5.0 2.9 5.0 9.0
Producción de leche d/ 373.9 381.0 378.5 388.9 407.5 423.8 1.9 -0.7 2.7 4.8 4.0
Fuente: C EPA L, sobre la  base de cifras del B anco C entral de la R epública D om inicana. 
a/ C ifras prelim inares. 
b / M iles de toneladas. 
c/ M illones de unidades.
d/ M illones de litros.
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Cuadro 6
REPÚBLICA DOMINICANA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA
Índices de la producción 
manufacturera (1970 = 100)
Alimentos, bebidas y tabaco
Alimentos





Producción de algunas 
manufacturas importantes
Otros indicadores de la 
producción manufacturera
1995 1996 1997 1998 a/ 1999 a/ 2000 a/ Tasas de crecimiento
1995 1996 1997 1998 a/ 1999 a/ 2000 a/
272.7 283.7 302.1 318.5
228.9 237.9 251.7 258.2
160.4 161.9 173.0 169.8
67.0 87.3 67.7
234.4 219.9 233.9 252.2
534.4 577.6 614.6 657.2
191.8 191.6 187.2 193.3


























5.8 2.6 4.8 10.1
6.8 -1.9 1.9 12.2
7.8 -22.5 -24.5 16.7
6.4 7.8 10.8 11.2
6.4 6.9 8.0 11.4
-2.3 3.3 2.0 -6.8
7.6 7.6 12.2 8.5
Azúcar cruda b/ 508.3 619.1 689.6 510.1 374.3 435.9 -12.8 21.8 11.4 -26.0 -26.6 16.5
Azúcar refinada b/ 91.4 111.9 113.4 103.6 81.5 100.8 -9.2 22.5 1.4 -8.6 -21.4 23.7
Café descascarado b/ 43.8 44.7 41.0 44.0 39.5 43.4 18.2 1.9 -8.2 7.4 -10.2 9.7
Harina de trigo c/ 4 083.0 2 411.1 2 456.4 2 702.4 2 212 2 452 -17.6 -40.9 1.9 10.0 -18.2 10.9
Ron d/ 41.3 44.7 42.7 41.4 43.4 48.5 -4.0 8.3 -4.4 -3.0 4.7 11.8
Cerveza d/ 204.0 220.1 259.3 299.3 330.1 366.6 -6.8 7.9 17.8 15.4 10.3 11.1
Cigarrillos e/ 203.5 203.4 198.6 205.2 209.2 194.9 -9.8 -0.1 -2.3 3.3 2.0 -6.8
Cemento b/ 1 478.2 1 641.8 1 822.3 1 871.5 2 283.3 2 520.8 13.5 11.1 11.0 2.7 22.0 10.4
Consumo industrial de electricidad f/ 1 081.0 1 247.5 1 392.1 1582.0 1 739.2 1 680.7 -4.3 15.4 11.6 13.6 9.9 -3.4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
a/ Cifras preliminares.
b/ Miles de toneladas.
c/ Miles de quintales.
d/ Millones de litros.
e/ Millones de cajetillas de 20 unidades.
f/ Millones de kWh.
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REPÚ B LIC A  DO M INICA NA: IN D IC A D O R ES D E LA  PR O D U C C IÓ N  M IN ER A
Cuadro 7
1995 1996 1997 1998 a/ 1999 a/ 2000 a/
Tasas de crecim iento
1996 1997 1998 a/ 1999 a/ 2000 a/
Índices de la  producción m inera 
(1 9 7 0 =  100) 549.5 562.7 580.1 487.9 480.6 524.8 2.4 3.1 -15.9 -1.5 9.2
P roducción de los principales rubros
Ferroníquel b/ 80.7 78.5 85.5 65.9 63.9 72.5 -2.7 8.9 -22.9 -3.0 13.4
Oro c/ 105.7 117.6 75.5 45.8 21.0 11.3 -35.8 -39.3 -54.2
Plata  c/ 677.3 547.1 398.9 238.2 101.0 -19.2 -27.1 -40.3 -57.6
Fuente: C EPA L, sobre la  base de cifras del B anco C entral de la R epública D om inicana. 
a/ C ifras prelim inares. 
b / M iles de toneladas. 
c / M iles de onzas troy.
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Cuadro 8
REPÚBLICA DOMINICANA: GENERACION Y CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA a/
M iles de M W h C om posición porcentual Tasas de crecim iento
1995 1996 1997 1998 b / 1999 b / 2000 b / 1997 1998 b / 1999 b / 2000 b / 1996 1997 1998 b / 1999 b / 2000 b /
G eneración total 4 188 4 041 3 918 4 580 5 543 5 269 100.0 100.0 100.0 100.0 -3.5 -3.0 16.9 21.0 -4.9
H idroeléctrica 763 1 086 839 922 1 380 933 21.4 20.1 24.9 17.7 42.3 -22.7 9.9 49.7 -32.4
Térm ica 2 846 2 336 2 465 2 420 2 068 2 193 62.9 52.8 37.3 41.6 -17.9 5.5 -1.8 -14.5 6.0
D iesel 6.0 6.0 5.0 11.0 7.4 7.3 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 -16.7 119.9 -32.7 -1.4
Gas 573 613 609 1 227 2 088 2 136 15.5 26.8 37.7 40.5 7.0 -0.7 101.5 70.1 2.3
M enos: C onsum o interno de 
las plantas
234 211 211 236 240 238 5.4 5.2 4.3 4.5 -9.8 0.0 11.8 1.7 -0.8
G eneración neta 3 954 3 830 3 707 4 344 5 303 5 031 94.6 94.8 95.7 95.5 -3.1 -3.2 17.2 22.1 -5.1
Más: C om pra en  otras plantas c/ 1 578 2 862 3 628 3 349 3 741 4 518 92.6 73.1 67.5 85.7 81.4 26.8 -7.7 11.7 20.8
T otal disponible 5 532 6 692 7 335 7 693 9 044 9 549 187.2 168.0 163.2 181.2 21.0 9.6 4.9 17.6 5.6
M enos: Pérdidas de transm isión 
y d istribución 2 240 3 059 3 313 3 098 4 071 4 011 84.6 67.6 73.4 76.1 36.6 8.3 -6.5 31.4 -1.5
D isponible para  ventas 3 292 3 633 4 022 4 595 4 973 5 538 102.7 100.3 89.7 105.1 10.4 10.7 14.2 8.2 11.4
Consum o total 3 292 3 634 4 023 4 595 4 973 5 540 100.0 100.0 100.0 100.0 10.4 10.7 14.2 8.2 11.4
R esidencial 1 301 1 392 1 441 1 513 1 671 2 114 35.8 32.9 33.6 38.2 7.0 3.5 5.0 10.4 26.5
Com ercial 375 419 449 474 569 733 11.2 10.3 11.4 13.2 11.7 7.2 5.5 20.1 28.8
Industrial 1 081 1 248 1 392 1 582 1 739 1 681 34.6 34.4 35.0 30.3 15.4 11.5 13.6 9.9 -3.4
G obierno y m unicip ios d/ 351 391 565 859 994 1 012 14.0 18.7 20.0 18.3 11.4 44.5 52.1 15.7 1.8
A lum brado público 184 184 176 167 - - 4.4 3.6 0.0 0.0 0.0 -4.3 -5.2 - -
C oeficiente de pérdidas e/ 40.5 45.7 45.2 40.3 45.0 42.0 - - - - 12.9 -1.2 -10.8 11.8 -6.7
Fuente: C EPA L, sobre la base de cifras de la  C orporación D om inicana de E lectricidad (CDE).
a/ Se refiere al Sistem a N acional Interconectado, po r lo que se excluye la  generación de p lantas propias y su correspondiente consum o. 
b / C ifras prelim inares.
c/ Se refiere a  tres entidades privadas que generan electricidad, y una parte se la  venden a la CDE.
d/ E n  1999 y 2000 incluye alum brado público.
e/ Se refiere al porcentaje de pérdidas de transm isión  y d istribución con respecto a  la disponibilidad de energía.
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REPÚ B LIC A  D O M IN ICA N A : PRIN C IPA LES IN D IC A D O R ES DEL 
CO M ERCIO  E X T ER IO R  D E B IEN ES
Cuadro 9
1994 1995 1996 1997 1998 a/ 1999 a/ 2000 a/
Tasas de crecim iento
Exportaciones fob
V alor 7.5 9.5 7.2 13.8 8.0 3.1 11.7
V olum en -0.5 3.1 8.1 12.4 14.2 7.1 10.5
V alor unitario 8.0 6.2 -0.8 1.3 -5.5 -3.7 1.0
Im portaciones fob
V alor 5.3 5.4 10.8 15.4 15.0 5.8 17.9
V olum en 2.8 3.9 9.1 18.9 22.9 4.0 9.1
V alor unitario 2.5 1.5 1.5 -3.0 -6.5 1.8 8.0
R elación de precios del





Poder de com pra de las exportaciones 92.7 100.0 105.6 123.9 143.1 145.0 149.9
Q uántum  de las exportaciones 97.0 100.0 108.1 121.5 138.7 148.5 164.2
Q uántum  de las im portaciones 96.3 100.0 109.1 129.8 159.5 165.9 181.1
R elación de precios del intercam bio fob/fob 95.6 100.0 97.7 102.0 103.1 97.6 91.3




REPÚBLICA DOMINICANA: EXPORTACIONES DE BIENES FOB
Millones de dólares Composición porcentual Tasas de crecimiento
1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/ 1990 1996 1997 1998 1999 2000 a/ 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Total de exportaciones 3 779.5 4 052.8 4 613.7 4 980.5 5 136.7 5 736.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 7.2 13.8 8.0 3.1 11.7
Exportaciones nacionales b/ 872.1 945.5 1 017.3 880.3 805.2 966.1 46.4 23.3 22.0 17.7 15.7 16.8 8.4 7.6 -13.5 -8.5 20.0
Principales exportaciones 
tradicionales
591.2 623.9 667.7 507.3 342.6 430.8 39.7 15.4 14.5 10.2 6.7 7.5 5.5 7.0 -24.0 -32.5 25.7
Azúcar cruda 103.4 145.9 175.5 116.9 66.2 70.9 11.2 3.6 3.8 2.3 1.3 1.2 41.1 20.3 -33.4 -43.4 7.1
Furfural 14.5 16.1 14.4 14.7 14.2 12.6 1.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 11.0 -10.6 2.1 -3.4 -11.3
Mieles ricas 3.5 0.5 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -85.7 - - - -
Melaza 10.8 13.3 13.8 10.6 9.1 6.1 0.6 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 23.1 3.8 -23.2 -14.2 -33.0
Café 82.2 64.1 67.9 67.1 23.8 33.0 3.0 1.6 1.5 1.3 0.5 0.6 -22.0 5.9 -1.2 -64.5 38.7
Cacao 59.6 64.7 61.1 87.1 24.7 26.1 2.9 1.6 1.3 1.7 0.5 0.5 8.6 -5.6 42.6 -71.6 5.7
Tabaco 30.4 51.8 91.2 63.3 53.8 44.7 1.4 1.3 2.0 1.3 1.0 0.8 70.4 76.1 -30.6 -15.0 -16.9
Ferroníquel 242.1 218.8 216.5 132.1 143.9 237.4 15.7 5.4 4.7 2.7 2.8 4.1 -9.6 -1.1 -39.0 8.9 65.0
Oro y plata 44.7 48.7 27.3 15.5 6.9 - 3.6 1.2 0.6 0.3 0.1 - 8.9 -43.9 -43.2 -55.5 -
Bauxita - - - - - - 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - -
Principales exportaciones 
no tradicionales 177.6 205.3 216.8 232.4 285.0 352.2 6.7 5.1 4.7 4.7 5.5 6.1 15.6 5.6 7.2 22.6 23.6
Abonos químicos 2.9 5.2 2.3 3.3 2.8 1.7 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 79.3 -55.8 43.5 -15.2 -39.3
Carne de res 3.3 - - - - - 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Emulsión de coco 3.0 2.3 2.3 2.4 2.2 3.7 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 -23.3 0.0 4.3 -8.3 68.2
Guandules enlatados 11.6 4.5 6.4 8.8 6.6 9.4 0.3 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 -61.2 42.2 37.5 -25.0 42.4
Yautía 4.0 5.4 5.6 6.5 6.0 7.9 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 35.0 3.7 16.1 -7.7 31.7
Otros no tradicionales 152.8 187.9 200.2 211.4 267.4 329.5 3.9 4.6 4.3 4.2 5.2 5.7 23.0 6.5 5.6 26.5 23.2



































Zonas Francas 2 907.4 3 107.3 3 596.4 4 100.2 4 331.5 4 770.6 53.6 76.7 78.0 82.3 84.3 83.2 6.9 15.7 14.0 5.6 10.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana.
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluyen los bienes adquiridos en puerto.
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Cuadro 11
REPÚBLICA DOMINICANA: VOLUMEN DE EXPORTACIÓN DE PRINCIPALES PRODUCTOS
M iles de toneladas Tasas de crecim iento
1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/ 1996 1997 1998 1999 2000 a/
A zúcar cruda 242.3 313.7 386.4 261.5 144.9 197.1 29.5 23.2 -32.3 -44.6 36.0
Furfural 36.3 35.5 32.3 34.9 28.6 27.7 -2.2 -9.0 8.0 -18.1 -3.1
M elaza 134.2 142.1 171.5 132.9 136.2 107.9 5.9 20.7 -22.5 2.5 -20.8
M ieles ricas 6.1 3.0 - - - - -50.8 - - - -
Café verde 27.7 27.5 18.2 21.1 6.5 8.9 -0.7 -33.8 15.9 -69.2 36.9
Cacao 52.1 54.2 45.2 56.2 22.2 33.6 4.0 -16.6 24.3 -60.5 51.4
Tabaco 10.6 16.3 17.1 10.8 11.8 13.2 53.8 4.9 -36.8 9.3 11.9
Ferroníquel 79.6 77.3 84.4 69.4 62.7 71.6 -2.9 9.2 -17.8 -9.7 14.2
Oro y p lata b / 754.1 695.0 475.6 332.6 127.5 -7.8 -31.6 -30.1 -61.7
Fuente: C EPA L, sobre la  base de cifras del B anco C entral de la R epública D om inicana. 
a/ C ifras prelim inares.
b / O nzas troy.
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Cuadro 12
REPÚBLICA DOMINICANA: IMPORTACIONES DE BIENES FOB
M illones de dólares________________________   C om posición porcentual_________   Tasas de crecim iento
1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/ 1996 1997 1998 1999 2000 a/ 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Total im portaciones 5 170.4 5 727.0 6 608.7 7 597.3 8 041.1 9 478.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 10.8 15.4 15.0 5.8 17.9
Total nacional 




















































































M aterias prim as y bienes 
interm edios
1 148.0 1 300.2 1 469.4 1 646.1 1 787.4 2 031.5 22.7 22.2 21.7 22.2 21.4 13.3 13.0 12.0 8.6 13.7


































B ienes de capital 600.8 558.3 696.2 1 082.1 1 050.5 1 197.2 9.7 10.5 14.2 13.1 12.6 -7.1 24.7 55.4 -2.9 14.0
Zonas Francas 2 006.2 2 146.3 2 416.7 2 700.7 2 834.3 3 062.5 37.5 36.6 35.5 35.2 32.3 7.0 12.6 11.8 4.9 8.1





REPÚBLICA DOMINICANA: BALANCE DE PAGOS (PRESENTACIÓN ANALÍTICA)
1993 1994 1995 1996 1997 a/ 1998 a/ 1999 a/ 2000 a/
I. Balance en cuenta corriente -532.9 -283.0 -182.8 -212.7 -163.0 -338.4 -429.2 -1 026.5
Exportaciones de bienes fob 3 211.0 3 452.5 3 779.5 4 052.8 4 613.7 4 980.5 5 136.7 5 736.7
M aquila 2 608.9 2 716.1 2 907.4 3 107.3 3 596.4 4 100.2 4 331.5 4 770.6
Im portaciones de bienes fob -4 654.2 -4 903.2 -5 170.4 -5 727.0 -6 608.7 -7 597.3 -8 041.1 -9 478.5
M aquila -1 858.8 -1 911.5 -2 006.2 -2 146.3 -2 416.7 -2 700.7 -2 834.3 -3 062.5
Balance de bienes -1 443.2 -1 450.7 -1 390.9 -1 674.2 -1 995.0 -2 616.8 -2 904.4 -3 741.8
Servicios (crédito) 1 537.1 1 787.9 1 951.3 2 140.0 2 446.6 2 501.5 2 850.3 3 227.6
Transportes 35.2 38.0 41.6 57.6 61.0 61.7 67.3 71.3
Viajes 1 223.7 1 428.8 1 570.8 1 780.5 2 099.4 2 153.1 2 483.3 2 860.2
Otros servicios 278.2 321.1 338.9 301.9 286.2 286.7 299.7 296.1
Servicios (débito) -823.8 -921.1 -966.4 -1 121.4 -1 171.3 -1 319.5 -1 248.1 -1 373.3
Transportes -516.6 -575.0 -584.2 -648.8 -678.9 -781.0 -772.3 -828.0
Viajes -119.4 -144.5 -173.0 -198.2 -220.7 -254.2 -264.1 -309.0
Otros servicios -187.8 -201.6 -209.2 -274.4 -271.7 -284.3 -211.7 -236.3
Balance de bienes y servicios -729.9 -583.9 -406.0 -655.6 -719.7 -1 434.8 -1 302.2 -1 887.5
Renta (crédito) 103.6 101.4 128.1 130.3 140.4 168.2 218.3 299.7
Remuneración de empleados 37.5 40.8 44.7 48.7 53.3 79.8 112.4 149.8
Renta de la  inversión 66.1 60.6 83.4 81.6 87.1 88.4 105.9 149.9
Directa (utilidades y dividendos)
De cartera
Otra inversión (intereses recibidos) 66.1 60.6 83.4 81.6 87.1 88.4 105.9 149.9
Renta (débito) -800.6 -783.3 -897.1 -855.1 -935.8 -1 058.3 -1 193.1 -1 341.0
Remuneración de empleados -10.2 -7.4 -7.0 -8.9 -7.6 -18.5 -17.8 -19.3
Renta de la  inversión -790.4 -775.9 -890.1 -846.2 -928.2 -1 039.8 -1 175.3 -1 321.7
Directa (utilidades y dividendos) -513.5 -559.2 -624.0 -604.0 -711.6 -830.7 -963.2 -1 068.3
De cartera -1.9 -6.2 -39.2 -35.5 -37.0 -35.7 -32.9 -47.6
Otra inversión (intereses pagados) -275.0 -210.5 -226.9 -206.7 -179.6 -173.4 -179.3 -205.8
Balance de renta -697.0 -681.9 -769.0 -724.8 -795.4 -890.1 -974.8 -1 041.3
Transferencias corrientes (crédito) 908.4 996.8 1 007.7 1 187.6 1 373.1 2 016.9 1 997.1 2 095.6
Transferencias corrientes (débito) -14.4 -14.0 -15.5 -19.9 -21.0 -30.4 -149.3 -193.3
Balance de transferencias corrientes 894.0 982.8 992.2 1 167.7 1 352.1 1 986.5 1 847.8 1 902.3
II. Balance en cuenta capital b/
III.Balance en cuenta financiera b/ -182.4 455.4 176.0 73.8 451.8 690.2 1 072.8 1 596.6
Inversión directa en el extranjero
Inversión directa en la  economía declarante 189.3 206.8 414.3 96.5 420.6 699.8 1 337.8 952.9
Activos de inversión de cartera -38.9 -2.9 -7.3 -5.6 -17.5 -433.0 268.4
Títulos de participación en el capital 0.0 0.0 0.0 -4.0 -2.1 -13.7 -428.9 270.6
Títulos de deuda 0.0 -38.9 -2.9 -3.3 -3.5 -3.8 -4.1 -2.2
Pasivos de inversión de cartera -1.9 -3.8 -3.9 -3.9
Títulos de participación en el capital
Títulos de deuda -1.9 -3.8 -3.9 -3.9
A ctivos de otra inversión -49.2 176.8 -263.1 42.3 -220.1 -66.4 -53.4 -165.0
Autoridades monetarias -15.2 -0.6 -0.9 -0.9 -1.0 -1.0 -1.2
Gobierno general 0.0
Bancos -26.7 18.0 -39.0 17.0 -40.7 -53.2 -18.8 -64.4
Otros sectores -22.5 174.0 -223.5 26.2 -178.5 -12.2 -33.6 -99.4
Pasivos de otra inversión -381.7 133.6 35.8 79.1 100.5 90.0 201.2 514.6
Autoridades monetarias c/ -465.2 31.1 27.1
Gobierno general -75.9 -59.5 -18.8 -35.3 -64.2 -38.5 124.2 119.1
Bancos c/ -12.6 25.9 9.6 18.9 29.5 25.1 -23.7 -26.5
Otros sectores 172.0 136.1 18.0
Otros d/ 59.2 -22.9 -8.1 -136.8 158.3 -11.9 24.0 29.6
IV. Errores y omisiones 217.3 -597.8 75.0 108.8 -193.6 -339.1 -480.5 -618.1
V. Balance global -498.0 -425.4 68.2 -30.1 95.2 12.6 163.0 -48.0
VI. Reservas y partidas conexas 498.0 425.4 -68.2 30.1 -95.2 -12.7 -163.0 48.0
Activos de reserva -156.0 386.6 -131.0 15.2 -39.5 -98.2 -193.7 69.5
Uso del crédito del FM I y préstamos del FMI 64.2 -8.2 -33.9 -59.5 -62.5 27.4
Financiamiento excepcional 589.8 47.0 96.7 74.4 6.8 58.2 30.7 -21.5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales del BCRD y del FMI. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Excluidos los componentes que se han clasificado en las categorías del Grupo VI. 
c/ Incluye pasivos que constituyen reservas de autoridades extranjeras. 
d/ Incluye créditos comerciales y otros pasivos.
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REPÚ B LIC A  D O M INICA NA: EV O L U C IÓ N  DEL TIPO  D E CAM BIO 




nom inal a/ 
(1)
Índice del tipo 
de cam bio 
(1984 = 100) 
(2)
Índice de precios 








del tipo de 
cam bio real 
(2*5)
(6)
1980 1.26 44.5 45.5 79.31 174.5 77.7
1981 1.28 45.2 48.9 87.49 179.0 80.9
1982 1.46 51.6 78.8 92.88 117.9 60.8
1983 1.60 56.5 83.2 95.86 115.2 65.1
1984 2.83 100.0 100.0 100.00 100.0 100.0
1985 3.12 110.2 145.3 103.56 71.3 78.6
1986 2.89 102.1 156.4 105.49 67.4 68.9
1987 3.51 124.0 177.6 109.34 61.6 76.3
1988 5.78 204.2 255.6 113.86 44.6 91.0
1989 6.33 223.7 359.5 119.35 33.2 74.3
1990 8.43 297.9 540.9 125.79 23.3 69.3
1991 12.42 438.9 795.5 131.09 16.5 72.3
1992 12.50 441.7 829.4 135.03 16.3 71.9
1993 12.50 441.7 872.9 139.08 15.9 70.4
1994 12.62 445.9 945.0 142.64 15.1 67.3
1995 12.87 454.8 1 063.5 146.68 13.8 62.7
1996 12.90 455.8 1 120.9 151.01 13.5 61.4
1997 14.01 495.1 1 213.9 154.48 12.7 63.0
1998 b / 14.70 519.4 1 272.6 156.88 12.3 64.0
1999 b / 15.83 559.4 1 354.9 160.32 11.8 66.2
2000 b / 16.18 571.7 1 459.6 165.74 11.4 64.9
Fuente: C EPA L, sobre la base de cifras del B anco C entral de la  R epública D om inicana y del Fondo M onetario 
In ternacional (FM I).
a / Pesos po r dólar al tipo de cam bio com ercial de venta en  el m ercado oficial de divisas. 
b / C ifras prelim inares.
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Cuadro 15
REPÚBLICA DOMINICANA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/ 1999 a/ 2000 a/
M illones de dólares
D euda externa to ta l b / 
Saldos 4 499.1 4 613.7 4 412.8 4 561.5 3 946.4 3 998.6 3 806.6 3 572.2 3 536.9 3 635.9 3 675.5
Intereses 72.9 140.8 164.0 143.1 124.4 142.6 120.5 114.4 111.0 96.8 140.0
D euda externa to tal/exportaciones 
de b ienes y servicios c/ 245.6 248.4 230.9 96.1
Porcentajes 
75.3 69.8 61.5 50.6 47.3 45.5 41.0
Intereses netos d / /  exportaciones 
de b ienes y servicios 8.7 3.9 6.3 4.4 2.9 2.5 2.0 1.3 1.1 0.9 0.6
Fuente: C EPAL, sobre la base de cifras del B anco C entral de la R epública D om inicana. 
a / C ifras prelim inares.
b / D euda externa pública y  p rivada garantizada.
c / A  partir de 1993 se incluyen las zonas francas en  el cálculo de exportaciones de bienes y servicios.




REPÚBLICA DOMINICANA: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNOS
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Índices (promedio anual) a/
Índice de precios al consumidor 59.5 62.0 65.3 70.7 79.5 83.8 90.8 95.1 101.3 109.1
Alimentos, bebidas y tabaco 61.6 61.8 63.7 68.1 78.0 81.5 87.7 93.4 98.4 98.8
Vestuario y calzado 68.2 77.3 81.0 88.0 93.7 96.1 97.8 99.0 101.4 104.8
Vivienda 47.3 54.1 61.7 67.3 78.9 85.6 92.7 97.2 102.6 111.3
Muebles y accesorios 68.2 71.8 75.4 83.3 87.6 90.7 95.5 98.4 102.0 108.1
Salud 43.7 49.7 54.7 69.0 80.3 86.7 92.2 97.4 104.1 117.8
Transporte 90.9 90.9 90.9 90.9 90.9 91.6 113.7 101.7 104.4 126.5
Diversión, entretenimiento y cultura 53.6 59.3 62.5 67.3 74.4 81.1 92.3 96.9 102.1 105.6
Educación 34.4 41.2 49.6 55.2 62.8 72.3 82.3 92.2 103.2 112.3
Hoteles, bares y restaurantes b/ - - - - - - - - 101.3 107.1
Bienes y servicios diversos 54.1 57.9 61.8 68.5 74.4 81.1 89.4 94.0 102.2 117.8
Variación de diciembre a diciembre
Índice de precios al consumidor 7.9 5.2 2.8 14.3 9.2 3.9 8.4 7.8 5.1 9.0
Alimentos, bebidas y tabaco 4.9 2.3 -1.7 17.4 9.1 1.3 10.2 11.3 -1.8 3.1
Vestuario y calzado 19.4
OOOO 3.4 10.4 5.1 1.2 1.6 1.7 2.9 3.9
Vivienda 8.4 18.5 10.2 10.1 17.5 7.4 5.8 6.0 6.0 12.4
Muebles y accesorios 17.4 2.7 8.9 8.3 4.2 4.0 4.6 3.3 4.8 6.0
Salud 22.2 8.3 20.3 27.3 10.8 6.1 4.9 6.4 9.5 12.7
Transporte 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.7 12.6 -10.9 18.7 19.0
Diversión, entretenimiento y cultura 5.5 10.2 5.2 9.4 9.4 12.9 9.8 5.0 4.4 2.8
Educación 15.2 17.4 19.4 12.3 15.5 15.1 11.1 13.9 10.0 6.1
Hoteles, bares y restaurantes b/ - - - - - - - - - 6.8
Bienes y servicios diversos 17.8 6.8 6.5 13.4 7.5 11.4 5.5 5.2 10.2 19.6
Variación media anual
Índice de precios al consumidor 47.1 4.3 5.3 8.3 12.5 5.4 8.3 4.8 6.5 7.7
Alimentos, bebidas y tabaco - 0.3 3.0 6.8 14.5 4.5 7.6 6.5 5.3 0.5
Vestuario y calzado - 13.3 4.8 8.5 6.5 2.6 1.8 1.2 2.4 3.4
Vivienda - 14.2 14.1 9.0 17.3 8.5 8.2 4.9 5.5 8.5
Muebles y accesorios - 5.3 5.0 10.5 5.1 3.5 5.3 3.0 3.7 6.0
Salud - 13.8 10.0 26.3 16.4 7.9 6.3 5.6 6.9 13.1
Transporte - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 24.1 -10.6 2.7 21.1
Diversión, entretenimiento y cultura - 10.6 5.4 7.6 10.5 9.1 13.8 4.9 5.4 3.4
Educación - 19.5 20.5 11.3 13.7 15.2 13.7 12.1 11.9
OOOO
Hoteles, bares y restaurantes b/ - - - - - - - - - 5.7
Bienes y servicios diversos - 7.0 6.7 10.9 8.6 9.0 10.3 5.1 8.7 15.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana. 
a/ Base: enero 1999 = 100.
b/ Este grupo no existía en la base noviembre de 1984.
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Cuadro 17-A
R EPÚ B LIC A  D O M INICA NA: EV O L U C IÓ N  M EN SU A L D E LO S PR EC IO S IN TERN O S
(N ueva base 1999)
Índices a/ Tasas de crecim iento b /
1996 1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000
Prom edio anual 83.8 90.8 95.1 101.3 109.1 8.3 4.8 6.5 7.7
Enero 82.7 88.5 93.3 100.0 106.0 2.8 0.1 -0.5 0.3
Febrero 82.8 88.3 93.3 99.7 106.0 -0.1 -0.1 -0.3 0.0
M arzo 82.9 88.5 93.1 100.3 106.0 0.1 -0.2 0.5 0.0
A bril 83.0 89.2 93.0 100.5 106.1 0.9 -0.1 0.3 0.1
M ayo 83.2 89.4 93.4 100.5 106.1 0.2 0.4 0.0 0.1
Junio 83.5 89.8 93.9 99.9 107.2 0.4 0.5 -0.5 1.0
Julio 83.7 91.5 94.5 99.7 107.7 1.9 0.6 -0.3 0.5
Agosto 83.9 92.1 94.7 99.9 108.9 0.6 0.2 0.3 1.1
Septiem bre 84.3 92.6 95.3 100.3 113.1 0.6 0.7 0.4 3.8
Octubre 84.5 92.9 97.4 103.9 113.4 0.3 2.2 3.5 0.3
Noviem bre 85.1 93.1 99.2 105.4 113.9 0.2 1.8 1.4 0.5
D iciem bre 86.0 93.2 100.5 105.7 115.2 0.2 1.3 0.3 1.1
Fuente: C EPAL, sobre la base de cifras del B anco C entral de la R epública D om inicana.
a / Índice nacional de precios al consum idor base enero 1999 = 100. E l coeficiente de enlace 0.08280 se utilizó com o factor de 
m ultip licación para  convertir la base noviem bre 1984 = 100 a  la  base enero 1999 = 100 en  la serie 1996-1998. 
b / Respecto del m es anterior.
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Cuadro 17-B
REPÚ B LIC A  D O M IN ICA N A : EV O L U C IÓ N  M EN SU A L D E LO S PR EC IO S IN TER N O S
(A ntigua base 1984)
Índices a/ Tasas de crecim iento b /
1995 1996 1997 1998 1999 c/ 2000 c/ 1996 1997 1998 1999 c/ 2000 c/
Prom edio anual 960.4 1012.2 1096.2 1149.1 1223.5 1318.0 5.4 8.3 4.8 6.5 7.7
Enero 929.4 998.9 1068.4 1127.1 1207.7 1280.1 -0.1 2.8 0.1 -0.5 0.3
Febrero 933.1 1000.2 1067.0 1126.5 1204.5 1280.7 0.1 -0.1 -0.1 -0.3 0.0
M arzo 940.7 1001.6 1068.5 1124.6 1210.8 1280.1 0.1 0.1 -0.2 0.5 0.0
A bril 939.4 1002.8 1077.8 1123.3 1213.9 1280.9 0.1 0.9 -0.1 0.3 0.1
M ayo 943.4 1005.1 1079.8 1128.2 1213.3 1281.9 0.2 0.2 0.4 0.0 0.1
Junio 949.4 1008.5 1084.5 1134.2 1206.6 1294.4 0.3 0.4 0.5 -0.5 1.0
Julio 955.6 1011.1 1105.0 1141.3 1203.6 1300.4 0.3 1.9 0.6 -0.3 0.5
Agosto 966.4 1012.8 1111.8 1144.0 1207.0 1315.2 0.2 0.6 0.2 0.3 1.1
Septiem bre 981.4 1018.3 1118.9 1151.4 1211.8 1365.8 0.5 0.6 0.7 0.4 3.8
O ctubre 988.5 1020.6 1122.5 1176.8 1254.4 1369.4 0.2 0.3 2.2 3.5 0.3
N oviem bre 997.5 1027.3 1124.3 1198.2 1272.3 1376.0 0.7 0.2 1.8 1.4 0.5
D iciem bre 999.7 1039.2 1126.1 1214.2 1276.1 1391.2 1.2 0.2 1.3 0.3 1.1
Fuente: C EPA L, sobre la  base de cifras del B anco C entral de la R epública D om inicana. 
a/ Índice nacional de precios al consum idor: base: noviem bre 1984 = 100. 
b / R especto del m es anterior.
c/ Estim ación propia sobre la  base de series originales del B C R D  con base enero 1999 = 100.
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Cuadro 18
REPÚBLICA DOMINICANA: EVOLUCIÓN DE LOS SALARIOS MÍNIMOS
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 a/ 2000 a/
Pesos
N om inal b / 805.0 1 120.0 1 456.0 1 456.0 1 656.8 1 895.8 2 010.0 2 110.5 2 412.0 2 693.8 2 895.0
Índices (1984 = 100)
N om inal 508.5 707.5 919.8 919.8 1 046.6 1 197.6 1 269.7 1 333.2 1 523.7 1 701.7 1 828.8
R eal 94.0 88.9 110.9 105.4 110.8 112.6 113.3 109.8 119.7 125.6 125.3
Tasas de crecim iento
N om inal 50.9 39.1 30.0 0.0 13.8 14.4 6.0 5.0 14.3 11.7 7.5
R eal 0.3 -5.4 24.7 -5.0 5.1 1.7 0.6 -3.0 9.0 4.9 -0.2
Fuente: C EPA L, sobre la base de cifras oficiales.
a / C ifras prelim inares.
b / Salario m ínim o, prom edio m ensual anualizado, para los em pleados y trabajadores de em presas grandes del sector privado. E n 
1990 se increm entó a 1,120 pesos a  partir de octubre, en  1991 se increm entó a 1,456 pesos a p artir de diciem bre, en  1994 se 
increm entó a  2 ,010 pesos a  partir de m ayo. E n  1995 aum entó a  2,010 a  partir de septiem bre. E n  1996 no hubo increm ento en 
el salario m ínim o. E n  1997 se increm entó a  2 ,412 a  partir de ju lio . E n  1998 no hubo increm ento del salario m ínim o. E n  1999 
se increm entó a 2 ,895 a partir de junio . E n  el año 2000 no hubo increm ento del salario m ínim o.
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Cuadro 19
REPÚBLICA DOMINICANA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL
Millones de pesos Tasas de crecimiento
1995 1996 1997 1998 a/ 1999 a/ 2000 a/ 1996 1997 1998 a/ 1999 a/ 2000 a/
1. Ingresos totales (1.1+1.2) 25 047 26 611 34 890 38 949 43 909 51 692 6.2 31.1 11.6 12.7 17.7
1.1. Ingresos corrientes 23 990 26 002 34 181 38 390 42 674 47 791 8.4 31.5 12.3 11.2 12.0
Ingresos tributarios 22 371 24 031 31 547 36 260 40 197 44 205 7.4 31.3 14.9 10.9 10.0
Directos b/ 4 302 5 344 7 027 8 331 10 304 12 052 24.2 31.5 18.6 23.7 17.0
Sobre ingresos 4 142 4 950 6 556 7 735 9 510 11 126 19.5 32.4 18.0 22.9 17.0
Sobre patrimonio 160 394 471 596 793 926 145.4 19.6 26.6 33.1 16.7
Indirectos 18 069 18 687 24 520 27 929 29 894 32 153 3.4 31.2 13.9 7.0 7.6
Sobre bienes y servicios 11 457 11 271 15 014 17 410 16 862 17 609 -1.6 33.2 16.0 -3.1 4.4
Sobre el comercio exterior 6 509 6 946 9 009 10 364 12 591 13 851 6.7 29.7 15.0 21.5 10.0
Otros 103 470 498 155 441 693 356.9 5.8 -68.8 183.8 57.1
Ingresos no tributarios 1 619 1 971 2 634 2 129 2 476 3 586 21.7 33.6 -19.1 16.3 44.8
1.2. Ingresos de capital y donaciones 1 057 609 709 560 1 235 3 901 -42.3 16.4 -21.1 120.8 215.8
Ingresos de capital 901 487 585 176 810 3 480 -46.0 20.2 -69.9 360.1 329.5
Donaciones 156 123 125 383 425 421 -21.3 1.5 208.0 10.9 -0.9
2. Gastos corrientes c/ 12 676 14 889 23 545 26 937 31 188 36 589 17.5 58.1 14.4 15.8 17.3
Sueldos y salarios 5 343 6 452 10 812 12 756 14 206 18 133 20.7 67.6 18.0 11.4 27.6
Bienes y servicios 1 523 2 513 3 604 4 342 4 815 5 299 65.0 43.4 20.5 10.9 10.1
Transferencias corrientes 2 938 4 697 7 869 8 192 9 917 9 682 59.9 67.5 4.1 21.1 -2.4
Intereses de la deuda d/ 1 488 1 002 1 065 1 258 1 391 2 321 -32.6 6.2 18.2 10.6 66.8
Otros 1 384 226 195 389 858 1 154 -83.7 -13.7 99.5 120.6 34.5
3. Ahorro corriente (1-2) 11 314 11 112 10 636 11 453 11 485 11 202 -1.8 -4.3 7.7 0.3 -2.5
4. Gastos de capital c/ 10 513 11 753 9 355 10 550 13 976 11 613 11.8 -20.4 12.8 32.5 -16.9
Inversión fija 7 426 8 708 6 186 5 032 7 735 7 343 17.3 -29.0 -18.7 53.7 -5.1
Transferencias de capital 2 841 2 817 3 047 4 240 4 876 3 457 -0.8 8.2 39.2 15.0 -29.1
Otros gastos financieros 245 228 122 1 278 1 365 813 -7.2 -46.4 946.4 6.9 -40.4
5. Gastos totales (2+4) 23 188 26 642 32 900 37 487 45 165 48 202 14.9 23.5 13.9 20.5 6.7
6. Saldo fiscal (1-5) 1 858 -31 1 990 1 462 -1 256 3 490
7. Financiamiento del saldo fiscal -1 858 31 -1 990 -1 462 1 256 -3 490
Interno (neto) -136 1 812 218 145 1 902 -34
Ingresos extraordinarios internos 814 670 473 183
Variación de caja y de depósitos
en el Banco Central y de reserva -306 1 320 -48 -541
Otros 88 445 500 119
Externo (neto) -1 722 -1 781 -2 208 -1 607 -645 -3 456
Préstamos 377 278 418 578 2 744 1 492
Amortización d/ -2 099 -2 058 -2 626 -2 185 -3 390 -4 948
Relaciones (porcentajes)
Ahorro corriente/gastos de capital 107.6 94.6 113.7 108.6 82.2 96.5
Ingresos tributarios/PIB 13.8 13.1 14.7 15.0 14.5 13.7
Gastos totales/PIB 14.3 14.5 15.3 15.5 16.2 14.9
Saldo fiscal/PIB 1.1 0.0 0.9 0.6 -0.5 1.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana. 
a/ Cifras preliminares.
b/ En las operaciones fiscales del gobierno central no se incluyen los impuestos pagados por la empresa minera "Falconbridge Dominicana" según el
Acuerdo de Enmienda del 26 de mayo de 1988, los cuales son depositados en el Banco Central. 
c/ Excluye el uso de los fondos provenientes de la mencionada empresa "Falconbridge Dominicana".
d/ No se incluyen todos los recursos destinados al pago del servicio de la deuda pública externa, los que a partir del decreto número 216 del 29 de abril
de 1988 provienen de la comisión de cambio del 20% a las importaciones.
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Cuadro 20
REPÚBLICA DOMINICANA: BALANCE E INDICADORES MONETARIOS
Saldos a fin de año 
(millones de pesos) Composición porcentual Tasas de crecimiento
1995 1996 1997 1998 a/ b/ 1999 a/ 2000 a/ 1990 1997 1998 a/ 1999 a/ 2000 a/ 1996 1997 1998 a/ 1999 a/ 2000 a/
Reservas internacionales netas
(moneda nacional) 3 043 3 086 4 257 3 971 6 514 1 933 -12.1 7.4 5.8 7.7 2.0 1.4 37.9 -6.7 64.0 -70.3
Reservas internacionales netas (dólares) 233 222 304 257 409 117 -4.6 36.8 -15.3 58.9 -71.4
Crédito interno 35 518 43 664 52 995 64 034 78 148 92 420 112.1 92.6 94.2 92.3 98.0 22.9 21.4 20.8 22.0 18.3
Al sector público 3 568 4 161 5 256 7 492 9 282 11 290 44.6 9.2 11.0 11.0 12.0 16.6 26.3 42.5 23.9 21.6
Gobierno central (neto) -242 723 1 688 2 260 3 887 6 440 27.0 2.9 3.3 4.6 6.8 399.2 133.5 33.9 72.0 65.7
Instituciones públicas 3 810 3 438 3 568 5 232 5 395 4 850 17.6 6.2 7.7 6.4 5.1 -9.8 3.8 46.6 3.1 -10.1
Al sector privado 26 629 33 926 43 775 52 744 66 876 82 120 67.8 76.5 77.6 79.0 87.0 27.4 29.0 20.5 26.8 22.8
Títulos de regulación monetaria c/ -973 -1 077 -1 374 -1 624 -2 152 -2 632 -1.0 -2.4 -2.4 -2.5 -2.8 -10.7 -27.6 -18.2 -32.5 -22.3
Fondos intermediados (mesa de dinero
(bancos comerciales) - - - - - -160 -0.2
Préstamos externos de mediano y largo plazo -10 052 -10 546 -10 188 -10 790 -10 782 -10 865 -119.0 -17.8 -15.9 -12.7 -11.5 -4.9 3.4 -5.9 0.1 -0.8
Otras cuentas netas 16 346 17 200 15 525 16 212 14 924 12 667 119.8 27.1 23.8 17.6 13.4 5.2 -9.7 4.4 -7.9 -15.1
Pasivos monetarios (1+2) 38 561 46 750 57 252 68 005 84 662 94 353 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 21.2 22.5 18.8 24.5 11.4
Efectivo en poder del público 8 894 9 637 11 536 12 549 16 891 15 078 28.2 20.2 18.5 20.0 16.0 8.4 19.7 8.8 34.6 -10.7
Depósitos en cuenta corriente d/ 6 729 10 132 12 623 13 498 14 283 12 486 25.6 22.0 19.8 16.9 13.2 50.6 24.6 6.9 5.8 -12.6
Dinero (M1) 15 623 19 769 24 159 26 047 31 174 27 564 53.8 42.2 38.3 36.8 29.2 26.5 22.2 7.8 19.7 -11.6
Depósitos a plazo (moneda nacional) e/ 22 301 25 302 31 276 41 304 51 902 66 573 46.2 54.6 60.7 61.3 70.6 13.5 23.6 32.1 25.7 28.3
Liquidez en moneda nacional (M2) 37 924 45 071 55 436 67 351 83 076 94 137 100.0 96.8 99.0 98.1 99.8 18.8 23.0 21.5 23.3 13.3
Depósitos en moneda extranjera (dólares) 636 1 679 1 816 897 1 587 216 0.0 3.2 1.3 1.9 0.2 164.0 8.2 -50.6 76.9 -86.4
Liquidez ampliada (M3) 38 560 46 750 57 252 68 248 84 663 94 353 100.0 100.0 100.4 100.0 100.0 21.2 22.5 19.2 24.1 11.4































Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central, el Banco de Reservas y bancos comerciales privados. 
a/ Cifras preliminares.
b/ En 1998 se realizó un ajuste por 242 millones de pesos dominicanos correspondientes a la diferencia entre los pagos de intereses de la deuda externa y la comisión de divisas debido a que a partir de 
julio de 1999 estas dos partidas fueron excluidas del crédito neto del sector público. 
c/ Deducidos los títulos de bancos comerciales, AAYP, BNV y Banco Agrícola en Banco Central. 
d/ Incluye depósitos del sector privado en el Banco Central.
e/ Incluye depósitos de ahorro y a plazo, otros valores en circulación y depósitos especializados.
f/ Base monetaria = emisión monetaria sin incluir los depósitos a la vista del sector privado en el Banco Central.
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Cuadro 21
REPÚBLICA DOMINICANA: BALANCE MONETARIO DEL BANCO CENTRAL
Saldos a fin de año Composición
(millones de pesos) porcentual Tasas de crecimiento
1995 1996 1997 1998 a/ b/ 1999 a/ 2000 a/ 1996 1997 1998 a/ 1999 a/ 2000 a/ 1996 1997 1998 a/ 1999 a/ 2000 a/
1. Reservas internacionales netas 
(moneda nacional)























2. Crédito interno 15 417 16 073 18 067 20 359 20 223 25 994 88.9 83.5 78.8 69.9 78.2 4.3 12.4 12.7 -0.7 28.5
Al sector público 


















































Al sector privado c/ 2 678 3 667 2 673 3 152 3 084 2 582 20.3 12.4 12.2 10.7 7.8 36.9 -27.1 17.9 -2.2 -16.3
Títulos de regulación monetaria d/ -1 991 -4 099 -4 357 -3 499 -5 125 -4 332 -22.7 -20.1 -13.6 -17.7 -13.0 -105.9 -6.3 19.7 -46.5 15.5
Fondos intermediados (mesa de dinero 
bancos comerciales)
- - - - - -160 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.5
Préstamos externos de mediano y largo plazo -10 052 -10 546 -10 188 -10 790 -10 782 -10 865 -58.3 -47.1 -41.8 -37.3 -32.7 -4.9 3.4 -5.9 0.1 -0.8
Otras cuentas netas 19 615 21 155 23 723 25 574 25 887 29 787 117.0 109.7 99.0 89.5 89.6 7.9 12.1 7.8 1.2 15.1
3. Pasivos monetarios (1+2) 16 771 18 077 21 634 25 821 28 926 33 254 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 7.8 19.7 19.4 12.0 15.0
Emisión 10 429 11 756 14 043 15 588 23 079 19 564 65.0 64.9 60.4 79.8 58.8 12.7 19.5 11.0 48.1 -15.2
Depósitos de bancos comerciales e/ 6 342 6 321 7 591 10 233 5 847 13 690 35.0 35.1 39.6 20.2 41.2 -0.3 20.1 34.8 -42.9 134.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de la República Dominicana. 
a/ Cifras preliminares.
b/ En 1998 se realizó un ajuste por 242 millones de pesos dominicanos correspondientes a la diferencia entre los pagos de intereses de la deuda externa y la comisión de divisas debido a que a partir de
julio de 1999 estas dos partidas fueron excluidas del crédito neto del sector público.
c/ Bancos comerciales y otras instituciones financieras. 
d/ Incluye títulos de bancos comerciales.
e/ Incluye depósitos de bancos comerciales, bancos de desarrollo, bancos hipotecarios y depósitos del sector privado.
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Cuadro 22
REPÚBLICA DOMINICANA: PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR LOS BANCOS COMERCIALES
Saldos a  fin  de año 
(m illones de pesos) C om posición porcentual Tasas de crecim iento
1995 1996 1997 1998 a / 1999 a / 2000 a/ 1990 1996 1997 1998 a / 1999 a / 2000 a/ 1996 1997 1998 a / 1999 a/ 2000 a/
Total 25 427 31 089 41 837 51 944 66 501 81 322 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 22.3 34.6 24.2 28.0 22.3
Sector público 1 772 2 576 4 081 4 483 6 488 6 825 14.9 8.3 9.8 8.6 9.8 8.4 45.4 58.5 9.8 44 .7 5.2
G obierno central b / 454 482 1 903 1 947 4 111 4 780 4.1 1.6 4.5 3.7 6.2 5.9 6.1 294.5 2.3 111.1 16.3
E ntidades autónom as 1 318 2 093 2 179 2 536 2 377 2 045 10.8 6.7 5.2 4.9 3.6 2.5 58.9 4.1 16.4 -6.3 -14.0
Sector privado 23 655 28 514 37 755 47  461 60 013 74 497 85.1 91.7 90.2 91.4 90.2 91.6 20.5 32.4 25.7 26.4 24.1
Industria  azucarera _ _ _ _ _ _
Industria  m anufacturera 4 187 5 586 7 228 7 581 8 593 8 490 30.4 18.0 17.3 14.6 12.9 10.4 33.4 29.4 4.9 13.3 -1.2
A gropecuario c/ 2 610 2 260 2 945 2 814 3 659 3 561 11.0 7.3 7.0 5.4 5.5 4.4 -13.4 30.3 -4.4 30.0 -2.7
C onstrucción 1 229 1 786 2 420 2 559 4 078 4 297 9.5 5.7 5.8 4.9 6.1 5.3 45.3 35.5 5.7 59.4 5.4
C om ercio d/ 8 464 10 177 13 237 17 950 24 147 31 219 19.4 32.7 31.6 34.6 36.3 38.4 20.2 30.1 35.6 34.5 29.3
Otros 7 165 8 705 11 926 16 557 19 537 26 929 14.8 28.0 28.5 31.9 29.4 33.1 21.5 37.0 38.8 18.0 37.8
Fuente: C EPA L, sobre la  base de cifras del B anco C entral de la R epública D om inicana. 
a / C ifras prelim inares.
b / Incluye gobierno central, instituciones descentralizadas y m unicipios.
c / Incluye los préstam os a  la  agroindustria.
d / Incluye com ercio interno y externo.
REPÚBLICA DOM INICANA: ESTRUCTURA OPERACIONAL E  INDICADORES FINANCIEROS DE LA 
BANCA COM ERCIAL Y  D E SERVICIOS M ÚLTIPLES
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Cuadro 23
(Al 31 de diciembre de los años 1994-2000) 
(Millones de pesos dom inicanos y porcentajes)
Partidas e indicadores
Período
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Núm ero de entidades evaluadas 13 14 15 14 14 15 15
M illones de pesos dominicanos 
Estructura operacional:
Activos 40 603 48 132 54 875 72 104 88 048 106 612 132 542
Pasivos 36 832 43 755 50 063 65 880 80 017 96 679 119 949
Patrimonio 3 771 4 377 4 812 6 224 8 030 9 933 12 593
Porcentajes
Adecuación patrimonial:
Capital ajustado/Activo ajustado por riesgo 10.3 10.8 11.4 12.0 11.2 10.7 11.4 a/
Estructura, calidad y concentración de activos
Disponibilidad/activos 29.7 29.4 25.3 23.2 25.0 20.5 23.7
Cartera de créditos neta/activos 51.1 51.9 53.1 57.0 57.5 60.9 59.5
Cartera vencida/total de cartera bruta 3.9 3.6 3.1 2.1 2.1 2.0 1.9
Activo productivo/activo total 55.5 57.3 60.6 62.9 61.6 64.9 62.7
Provisión de pérdida de cartera/cartera vencida 39.8 51.1 72.2 100.3 143.5 138.4 178.3
Orientación del crédito/total del crédito: b/ 
1) Sector público/total créditos 6.0 7.0 8.3 14.0 8.6 9.8 8.4
2) A  la producción/total créditos 36.0 31.7 31.4 0.6 25.9 25.9 22.0
3) Otros/total créditos 57.9 61.4 60.3 85.4 65.5 64.4 69.6
Liquidez:
Disponibilidades/total de captación 41.2 40.3 34.6 31.5 34.6 28.5 33.2
Activos líquidos/pasivos de corto plazo en MN
Activos líquidos/pasivos de corto plazo en M E
Activo corriente neto/Total activo
Rentabilidad:
Rentabilidad patrimonial c/ 36.2 33.6 38.3 32.5 18.8 28.7 29.8
Utilidades netas/activo total promedio 1.9 1.9 1.8 1.2 1.8 1.8
Utilidades netas/patrimonio promedio 20.5 21.2 20.9 13.5 18.9 16.9
Ingresos financieros-Gastos financieros/Activo productivo promedio 10.9 10.1 10.4 11.2 10.3 11.3
Riesgo y vulnerabilidad:
Gastos financieros/captaciones 9.3 7.6 6.7 8.6 8.8 10.0
Activos productivos/captaciones 77.0 78.4 82.8 85.5 85.4 90.2 87.6
Capital y reservas/activos totales 6.8 6.1 5.5 5.5 6.6 6.8 6.6
Fuente: BCRD, Estados Auditados para los años 1996-1999 y para el año 2000 con base en el Balance de Com probación Analítico remitidos a través
del Proyecto Bancario en Línea.
Notas: Captaciones =  Depósitos del público en M N y M E +  Valores en poder del público.
Activos Productivos =  Cartera e inversiones neta.
a/ Corresponde a junio del 2000, últim a información remitida por la Superintendencia de Bancos. 
b/ Fuente: Boletín del Banco Central.
1): Incluye gobierno y resto del sector público.
2): Correspondiente al sector privado (empresas de manufacturas y extractivas, agropecuaria, construcción, electricidad, gas y agua).
3): Incluye comercio, almacenamiento y comunicaciones, personales y varios. 
c/ Rentabilidad del capital pagado.
